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Beretning om skreifisket i Tromsø amt 1915. 
(Væsentlig efter lensmændenes opgaver). 
1. Kvænangen. · Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med d'e ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. sl<rei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1915 ............ 75 25 
1914 ............ 90 30 
1913 ............ 80 20 
1912 ............ 150 40 
1911 ............ 90 30 
1910 ............ 170 50 
1909 ............ 65 20 
1908 ............ 105 35 
1907 ............ 210 70 
1906 ............ 101 35 
Fangstmaate: 
Med line ........ 18 519stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line. . . . . . . . 25 baater 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til russefisk. 7 407 stk. 
Hængt til rundfisk 11 112 
18 519 6 600 88.oo . 
18 500 5 850 65.oo 
27 808 8 000 lOO.oo 
146 300 43 370 289.oo 
43 000 12 900 143.30 
48 100 11 250 66.oo 
40 000 9 460 145.55 
40 000 12 800 121.90 
50 000 16 075 76.5o 
20000 4 975 50.oo 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 40 hl. 
Herav til medicintran . · 20 " 
Til andre transorter . . 20 
Utvundet medicintran . 7 
Gjen nemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei . . . . . . . 12 øre 
- hl. lever . . . . . . . . 15 kr. 
Hjemmeforbruk . l 111 stk. skrei 
V ær di herav. . . . . . . . 360 kr. 
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2. Nordreisa. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med endel 
foregaaende a ar saaledes: 
Aar Mand Baater Stie skrei Værdi kr. Lotten kr. 
1915 ............ 20 lO 
1914 ............ 20 lO 
1913 ............ 20 lO 
1912 ............ 20 lO 
1911 ......... ' .. 30 15 
1910 ............ 30 15 
1907 ............ 40 20 " 
1906 ............ 36 12 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line . . . . . . . . l O baater 
3. · Skjervøy. Her -faldt fisket 
foregaaende a ar saaledes: 
o o O.oo 
l 800 550 27.5o · 
11 100 3 100 155.oo 
9 300 2 600 130.oo 
4 600 l 380 46.oo 
5 500 l 300 43.oo 
6 000 ' l 700 42.5o 
5 000 l 210 33.oo 
Hjemmeforbruk . . . 7 41 stk. skrei 
V ærct'i herav. . . . . . . . 240 kr. 
1915 sammenlignet med de ni 
Aar l Mand l Baater l Motorb. [ Dampsk. l Stk. sk;ei l Værdi kr. Lotten kr. 
1915 160 30 lO - -
1914 460 .60 40 -
1913 595 70 55 -
1912 415 79 30 l 
1911 343 101 8 l 
1910 429 130 2 -
1909 360 116 - -
1908 308 90 - -
1907 360 120 -- -
1906 250 79 - -
-- -
Fangstmaate: 
Med line . . . . . . . . 38 889 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line: 30 aapne baater, 
l O motorbaater 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til russefisk. 31 481 stk. 
Hængt til rundfisk 7.408 ,, 
38 889 13 800 86.25 
100 000 33 975 73.85 
302 200 87 000 146.20 
455 500 132 300 319.oo 
283 700 86 630 252.60 
140 700 32 900 77.oo 
160 000 38 500 106.95 
90 000 29 600 96.10 
130 000 41 900 116.oo 
l 72 000 18 285 73.oo 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 80 hl. 
Der.av utvundet medi-
cintran . . . . . . . . . . . . . . 25 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. . . . . . . . . 12 øre 
- hl. lever . . . . . . . . 15 kr. 
Hjemmeforbruk . . l 852 stk. skrei 
Værdi herav ........ 600 kr. 
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4. Helgøy. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de ni fore-
gaaende a ar saaledes: · 
Aar l Mand l Baater l Motorb .. l Sti<. sl<rei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1915 ..... 60 20 -
1914 ..... 60 20 -
1913 ..... 105 lO lO 
1912 ..... 230 30 20 
1911 ..... 230 60 6 
1910 ..... 50 20 -
1909 ..... 100 33 -
1908 ..... 130 38 -
1907 ... .. 185 63 -
1906 ... .. 246 74 -
Fangstmaate: 
Med line . . . . . . . . 11 lll stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line ... 20 aapne baater 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til ruridfisk 7 407 stk. 
Iset . . . . . . . . . . . . . 3 704 ,, 
11 111 3 400 56.67 
24100 8 430 140.5o 
92 600 29 250 278.60 
263 000 81 930 356.oo 
55 500 16 000 69.60 
22 200 5 280 1 06.oo 
18 500 3 990 39.90 
11 100 3 350 
l 
25.75 
60 000 23 200 125.oo 
130 000 37 800 l 154.oo 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 25 hl. 
Herav til medicintran . -
- andre tran-
sorter . . . . . . . . . . . . . . . 25 ,, 
Gjennemsnitspriser: 
· Pr. kg. skrei ........ 10 øre 
- hl. lever . . . . . . . . 16 kr. 
5. Karlsøy. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l S~e~i- 1 Motorb. l Sti<. sl<rei l Værdi lu. l Lotten lu. 
1915 410 40 - 35 130 963 40 220 
l 
98.10 
1914 620 60 -- 50 501 100 179 260 289 .. 10 
1913 1080 . 75 - 120 481 500 129 000 . 119.40 
1912 400 40 - 40 523 000 159 390 368.oo 
1911 420 110 - ·- 10 300 0.00 86 300 205.50 
1910 240 70 3 - 170 400 45 370 189.oo 
1909 240 80 - - 122 200 27 310 113.80 
1908 234 74 
l 
- -
l 
126 000 36 100 154.00 
1907 350. 100 - - so- ooo 28 557 82.oo 
1906 430 128 l - - 140 000 42 205 98.oo 
---
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Fangstmaate: Leverpartiet . . . . . . . . . . 265 hl. 
Med line . . . . . . . 130 963 stk. Herav til medicintran 225 " 
Fartøiernes utrustning: Til andre transorter. . 40 " 
Kun line 40 aapne baater, 35 Utvundet medicintran 100 " 
motorbaater Rogn partiet. . . . . . . . . . . 90 " 
Fangstens anvendelse: Derav solgt fersk. . . . 7 4 
Fisken: Derav solgttil hermetik 16 " 
Saltet til klipfisk. 108519stk. Gjennemsnitspriser: 
- persefisk 3 222 " Pr. kg. fisk . . . . . . . . . l O øre 
Hængt til rundfisk 17 630 " ,, hl. lever . . . . . . . . 15 kr. 
Iset . . . . . . . . . . . . l 593 ,, - rogn . . . . . . . . l O " 
Beretning fra lensmand Hoel i Karlsøy hitsættes: 
Noget egentlig skreifiske har ikke foregaat paa andre steder end 
Fugløhavet. 
Man formerkede litt indsig av fisk her ufi desember; men endnu ikke be-
tydelig nok for en rationel drift av tilsøkende fiskerflaate. Som liggestation 
for saadan er for skøitefiskernes vedkommende i vinter alene søkt Skaarø. 
Først i tiden omkring nytaar strømmede fiskeralmuen til, saa at 
der indfandt sig for drift nogen og treti skøiter paa det meste. 7 
kjøpefartøier foruten stedets faste handelsmand. Desuten 5 hysekjøpere 
paa · mindre fartøier. Ingen smaabaater. Av fremmede kjøpere var 
der vistnok indfundet sig allerede i midten av november 1914 l galeas 
fra Kristianssund, men uten at samle noget i den første tid. 
Der blev for vinterfisket efter foranledning av amtet gjort foran-
staltninger til - som i nærmest foregaaende aar - igangsættelse av 
underordnet opsyn. - Som opsynsbetjent blev ved underhandlinger 
gjennem lensmanden antat den fra Tromsø stifts und~rofficerskole 
.uteksaminerte korporal K. N. Hanssen efter en avlønning av kr. 150 
pr. maaned. - Denne indtraf paa opsynsstationen Skaarø og tiltraadte 
tjenesten 11 januar ' 1915. Tidligere sætning av opsynet fandtes efter 
omstændigheterne ufornøden. - Opsynsbetjenten begyndte sin virk-
somhet med sammenkaldelse av møter til valg paa tilsynsmand. Saa-
dant foregik paa Fuglø 18 og paa Skaarø 31 januar 1915. 
I disse møter fastsattes bl. a. ogsaa utrorstiden, likesom ordningen med 
signallygtens heisning paa Fuglø blev foranstaltet gjennemført ved 
overenskomst med en av faktor Skalviks folk der paa stedet for en 
godtgjørelse av kr. l O, eventuelt kr. 15. - F oruteh de nævnte ·valg-
_møter holdtes desuten et møte med tilsynsmændene pa a Fuglø 2 februar 1915 .. 
Dpsynsbetjenten foretok i vinterens løp 3 reiser til Fuglø. Her 
··har der driftet 26 smaabaater, bemandet med 3 a 4 paa hver baat~ 
eller tilsammen 82 mand. Hellerikke paa Fuglø var der opfisket nog_et 
vi~ere parti før nytaar. Saaledes var partiet ved opsynsbetjentens til-
" 
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endebragte første besøk den 2311 1915 ca. 42 000 kg., hvorav det meste 
var opfisket siden nytaar. :------ I de andre omkringliggende fiskerleier 
har der paa Spenna roet 4 sm-aabaater - 2 fra hjemstedet og 2 frem-
mede -, og paa .Burøsund alene 3 stedet tilhørende smaabaater. 
Opsynsbetjenten har stadig staat i rapport med lensmanden med 
meldinger om fiskets gang ved indsendelse av ukentlige, skriftlige ut-
drag av dagboken og desuten hver fredag aften eller lørdag telegra-
fiske kvantumsopgaver, hvorefter der av lensmanden er utledet og sendt · 
amtet telegrafiske ukeberetninger om fisket regelmæssig hver lørdag. 
Veiret har som regel i hele vintertiden været brukbart for sjø-
driften; men fisket har faldt svært ujevnt. Det kan ha svinget fra 2 a 
3 000 kg. i hver haling den ene dag til nedi 7 a 800 kg. den næste dag. 
Dette bør ogsaa være grunden til, at d.er i vinter har været saa-megen mindre 
deltagelse i fisket end som i nærmest foregaaende vintre. - I første dage 
av mars hlev · fisket , anset for helt ophørt og al alm u en forlod feltet. 
Der er itigen ulykkestilfælder eller væsentlige sjøskader indtruffet 
i perioden. - Sundhetstilstanden har for alle fiskerleierne været til-
fredsstillende god. Ialfald intet lægebesøk Pfter eller uten opfordring. 
Den til distriktet-søkte fremmede fiskeralmue hørte for den væsent-
ligste del fra Skjervø, ellers fra Karlsø, Tromsøsund og Lenvik. 
Ingen av fiskerleierne eller hove·dstationen paa Skaarø har i vin-
terens løp været besøkt av fremmede, omreisende industridrivende, 
naar undtages, at der til Skaarø kom først i januar en fremmed per-
son, som imidlertid straks efter forlot stedet. 
Av overtrædelser mot Fiskerilovgivningen har der i vinter fore-
kommet kun meget faa tilfælder, og hvorav kun det ene - fortidlig 
utror . - bevirket mulktforelæggelse, uten at forelægget paa grund av 
angjældendes reise ut av distriktet endnu er blit forkyndt. Et par 
skøiteførere var anmeldt for at drifte uten at ha meldt sig for opsynet 
og faat utlevert nummermerker. Dette gjorde de dog bakefter, hvorfor 
man fandt at kunne frafalde forfølgningen, som blev indstillet. - Av 
forsætligt ran og tyveri paa sjøen er ikke anmeldt eller spurgt et eneste 
· tilfælde. Og hellerikke andre tyverier. 
Redskapstap_ har det ogsaa været sparsomt med i vinter. 
Ordenen og ædrueligheten paa fartøihavnen og paa1and har ogsaa 
været tilfredsstillende god. En liten forstyrrelse ombord i et fiske-
kjøpefartøi, for-virket ved nydelse av spirituosa, blev bilagt øieblikkelig 
ved opsynsbetjentens tilstedekomst ombord. - Paa Skaarø drives kafe-
virksomhet av en stedbunden familie - et par ældre egtefolk. Heller-
ikke her er i vinterens løp forefaldt noget, som har paakaldt politiets 
indskriden. - I denne forbindelse tilføies, at Karlsø kommunestyre 
ikke har fremsat nogen begjæring, som overensstemmende med § l i 
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lov av 3h 1912 har hjemlet Kongen ret til at gjøre saadan bevertnings-
virksomhet til gjenstand for bevilling i !"lævnte herred. 
Der er anmeldt 2 tilfælder av bergede, hittede fiskeredskaper, som 
ved opsynsbetjentens foranstaltning er ordnet med vedkommende eier 
av redskaperne. 
Totalkvantumet av skreifisket for sidste vinter kan under henvis-
ning til de specielle avgivne opgaver hitsættes med følgende parti-
mængder: .. 
Torsk (skrei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 500 kg. 
Derav saltet til klipfisk . . . . . . . . . . . . . . 293 000 kg. 
Til tøndefisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 700 " 
Hængt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.500 " 
Iset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 300 ,, 
353 500 kg. 353 500 kg. 
Hyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 000 kg. 
Derav eksportert iset................ 110100 kg. 
Hængt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 900 ,, 
133 000 kg. 133 000 kg. 
Det hele samlede leverparti utgjør 265 hl., hvorav erproducert 
til dampmedicintran 100 hl., mens lever til andre transorter haves til-
bake med ca. 40 hl. 
Rognpartiet utgjør ................................. . 90 hl. 
Hvorav saltet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 hl. 
Og iset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 " 
----------------
90 hl. 90 hl. 
Fiskeprisen i Skaarø begyndte med 9 øre pr. kg. for torsk, steg 
derpaa til l O og endte m·ed 11 1/2 øre pr. kg. - Leverprisen begyndte 
med 10, steg til 15 og naadde toppunktet i første halvdel av · februar 
20 øre pr. liter. Faldt derefter tilbake ned i 15 øre. For rogrt (fersk) 
begyndte prisen med 5 øre, steg til 6 a 7 og endte med l O øre pr. 
liter. - I Nordfuglø har priserne været fast for hele sæsonen resp. 
8-81/2, 9 og · 4 øre. Paa de andre pladse omtrent som for Skaarø. 
- Hyse prisen har været i N ordfuglø 5, Spenna og Burøsund 6, 
Skaarø 7-12 øre pr. kg. • 
Leverholdighet først i fisket l 400 kg., tranprocent 45-50, fiske-
vegt 300.- Paa slutten resp. l 800- 2 000, 35-40, ca. 250. 
Opsynet blev efter telegrafisk ordre fra amtet hævet 4 mars 1915. 
Opsynsbetjenten indfandt sig under tilbakereisen 10/s 1915 paa 
Karlsø hos lensmanden og meddelte opgaver til avfattelse av fiskebe-
• 
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retning, samt avleverte opsynsmateriellet. I denne forbindelse avfatte-
des paa stedet fortegnelse over nummerplaterne, saadan: 
a) for de i behold værende saadanne, og som nu opbevares paa 
Skaarø og Fu glø; 
b) for de under sidste · fiske utleverte, men ikke tilbakeleverte merker; 
c) for de helt bortkomne merker. 
De under litra b omhandlede uetterrettelige høvedsmænd er nu 
med trudsel om mulkt og frist 30 april 1915 tilskrevet med anmodning 
om at tilbakelevere baatmerkerne. 
Omkostningerne ved fiskeriopsynet har for denne periode utgjort 
henimot kr. 450, efter følgende beregning: . 
Løn til opsynsbetjenten, efter kr. 150 pr. maaned . . . . . . kr. 
Reiseutgifter for den samme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Telegram utgifter og portoutlæg for opsynsbetjenten. . . . . " 
Skrivesaker- for d. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Lokalgodtgjørelse (til kontor) for den samme . . . . . . . . . . " 
Utlæg for heisning åv utrorssignalet paa Fuglø . . . . . . . . " 
Telegramutgifter og fragtutlæg for lensmanden . . . . . . . . . " 
kr. 
325:00 
35.45 
24.85 
3.00 
30.00 
10.00 
17.70 
446.00 
Det var ikke av lensmanden fundet nødvendig for hain at foreta 
nogen inspektionsreiser til nogen av fiskeværene. 
6. Hillesøy. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
.. 
Damp-
A ar Mand Aapne ski be Dæks-baater og motor- baater 
fartøier 
1915 1 480 50 50 l 2 
191-4 525 51 55 2 
191"3 634 37 65 13 
1912 680 40 69 18 
1911 674 40 30 54 
1910 529 39 4 68 
1909 687 38 7 87 
1908 518 19 6 86 
1907 600 84 l 
l 
48 
1906 673 73 3 56 
Fangstmaate: 
Med garn 29 630 stk. 
" line ....... 121074 " 
Stk. Værdi Lotten 
skrei kr. kr. 
150 704 l 53 778 l 112.04 
170 400 55400 105.so 
259 300 75000 118.30 
507 200 153 831 226.oo 
312 200 132 898 197.20 
394 700 146 905 278.oo 
392 000 113 382 165.oo 
230 800 70770 137.oo 
90000 41190 69.oo 
515 000 210195 312.oo 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn 3 aapne baater, 2 
seilskøiter og 15 motorfartøier. 
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Kun line 47 aapne baater og 
35 motorfartøier. 
Fangstens anv.endelse: 
Leverpartiet . . . . . . . . . . 31 O hl. 
Herav til medicintran 260 
Andre transorter . . . . 50 
Fisken: - Rogn partiet, salt. til eksport 60 
Saltet til kli p fisk. 
Hængt til rundfisk 
Solgt til ferskfisk 
l 09 148 stk. 
37 111 stk. 
4 445 )) 
Gjennemsnitspriser: 
pr. kg. fis\_{ .... . 
" hl. lever. ... . 
" rogn .... . 
12 øre 
15 kr. 
5 
. 7. Berg . . Her faldt "fisket i 1915 sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
Damp-
A ar Mand Aapne ski be Dæks-baater og motor- båater 
fartøier 
1915 280 63 15 l' -1914 318 76 18 -
.. 
1913 382 71 27 -
1912 470 62 44 6 
... 
1911 438 58 37. '')., 9 
1910 410 54 14 20 
1909 712 84 12 45 
1908 580 84 9 36 
1907• 653 86 3 47 
1906 810 102 3 71 
Fartøiernes utrustning: 
. :r 
Kun line 15 motorbaater. 
Baade garn og andre redska-
per 63 aapne baater. 
rf l J . Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk. . 67 l 11 stk. 
Hængt ti ~fundfisk 38 000 " 
Solgt til ~H~kfrsk . 70 07 4 
Leverpartiet.~ - . }· i·.... 432 hl. 
Herav tird@. mpme-
dicintran. . . . . . . . . 332 " 
8. Torsken. Her faldt fisket 
foregaaende a ar saaledes: 
Stk. Værdi 
skrei kr. 
l 175 185 l 60 625 147 400 54 057 l 
281 100 83 040 
419 200 137 695 
507 000 123 780 
345 000 165 052 
508 000 161 897 
341 000 123 780 
210 000 80 050 
690000 231 800 
Herav til andre tran-
sorter .......... . 
Utvundet dampme-
medicintran ..... . 
Rogn partiet ..... · ... . 
Fiskehoder solgt ... . 
Gjennemsnitspriser: 
pr. kg. fisk ..... . 
- hl. lever ..... . 
- rogn ..... . 
- l 00 stk. fiske-
hoder ....... . 
Lotten 
kr. 
216.52 
170.oo 
217.40 
293.oo 
282.60 
402.50 
227.40 
213.oo 
·lo9.oo 
286.oo 
l 00 hl. 
133. 
1.63 )) 
94 ooo stk. 
11 øre 
16 kr. 
6 " 
75 øre 
1915 sammenlignet med de ni 
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Damp-
A ar Mand Aapne skibe og Dæks- . baater motor- baater 
fartøier 
1915 550 l 30 60 -
1914 550 l 30 60 -
1913 623 52 53 -
1912 587 48 55 -
1911 817 56 57 16 
1910 775 62 28 48 
1909 820 98 15 34 
1908 1120 130 18 60 
1907 1114 218 2 58 
1906 2270 343 8 134 
Fangstmaate: 
Med line-. . . . . . . 296 222 stk. · 
F.a rtøiernes utrustning: 
Kun line 3 aapne baater og 
60 motorfartøier og dampskibe. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. 
Hængt til rundfisk 
S_olgt til ferskfisk 
Leverpartiet . . ... : . 
Data:v til dampme-
dicintran .... . .. . 
158 037 stk. 
66 889 )) 
71 296 )) 
734 hl. 
724 )) 
Stk. Værdi Lotten 
skrei kr. kr. 
l ·~~~~~~ 109.261 l 198.66 109 261 l 198.65 
444 400 148 540 238.40 
536 700 158 244 270.oo 
457 900 194 495 238.oo 
402 000 139 800 180.oo 
434 000 149 408 182.20 
292 500 108 451 97.oo 
172 000 79105 7l.oo 
971 000 330 200 145.oo 
Derav til andre 
transorter . ..... . l o hl. 
Utvundet damp-
medicintran . . . . . 367 " 
Rognpartiet. . . . . 255 " 
Fiskehoder solgt 200000 stk. 
Gj ennemsriitspriser: 
pr. kg. fisk ..... . 
- hl. lever ..... . 
- rogn ..... . 
- 100 fiskehoder . 
Hjemmeforbruk .. . 
Værdien derav .. . 
Jll 
12 øre 
15 kr. 
5 
50 øre 
741 stk. 
240 kr. 
9. Tromsøysund. Her faldt fisket i 1915 sammenl~gn·et med de 
ni foregaaende . a ar saaledes: 
l 
Damp-
.d :.l 
Aar Mand Aapne skibe og Dæks- Stie Værdi Lotten ba a ter motor- baater skrei kr~ :l IL kr. 
fartøier 
1915 1 l l l 
'bi l 
96 17 5 22 222 7 qsor1 73.75 1914 119 21 8 - 24 200 7 6"09 l 63.90 
1913 114 16 8 - 33 000 10 045 l l 88.10 
1912 "91 19 4 - 19 000 5-621 62.oo 
1911 118 33 - · 5 33 700 l O CJ~· O 84.80 
1910 96 18 - 6 15 300 4 646 48.oo 
1909 150 20 - lO 12 150 3 274 21.80 
1908 188 23 - 18 16 000 4 240 22.50 
1907 294 56 - 10 59 250 20 426 69.oo 
1906 147 l 42 - 2 53 000 18 040 123.oo 
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Fangstmaate: _ Hængt til rundfisk 12593 stk .-
Med line . . . . . . . _222~2 ~tk. . Leverpar-tiet . . . . . . . . 40 hl. 
Fartøiernes utrustning: Derav utvundet rue-
Kun line, 17 aapne baater og 5 --- dicintran ....... -
dampskibe og motorfartøier. . .:.. Gjennemsnitspriser: 
Fangstens anvendelse: pr. kg. fisk ..... . 
Fisken: - hl. lever .... . 
· Saltet til persefisk 9630.stk. 
15 )) 
11 øre 
12 kr. 
10. Bjarkøy. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de 9 
foregaaende a ar saaledes: 
A ar Mand Baater Motor-fartøier 
1915 .. .. .. .... 1 125 20 9 
191 4 .. .. .. .. .. 134 30 ; · 9 
1913 ..... .. ... 133 31 7 
1912 .. .. ...... 134 26 : 6 
1911 .. .. .. .. .. 118 30 ~ --
1910 .... .. .... 180 45 -
1909 ......... . 100 25 -
1908 ... .... .. . 130 26 -
1907 .. .. ...... 160 32 -
1906 ....... ... 182 51 -
Fangstmaate :--' 
Med lin' : .... .... .... ... 36667 stk. 
.• 1 
Fartøjernes utrustning: 
Kun line 20 aapne baater og 9 
motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fiskeri : IS 
Saltet til russefisk 29 630 stk. 
Hængt tir rundfisk 37 04 ,, 
Solgt tiL ferskfisk .. 3 333 ,, 
Leverpartiet .... :.......... . 64 hl. 
Stie Værdi Lotten 
skrei kr. kr. 
l 36 667 12 896 l 03.17 
33 300 10 600 79.10 
31 000 10 034 75.45 
46 000 13 340 134.00 
30 000 11 51 4 97.60 
26 100 8 155 45.oo 
15 000 4 940 49.40 
28 000 9 170 70.50 
15 000 7 920 50.oo 
74 500 23 950 131.oo 
y 
Herav utvundet dampmedicintran 
30 hl. 
Rognpartiet ....... .. ...... . 
Hvorav saltet til 
eksport .. _ ..... .. _ .. .. ... . . 
Gj ennemsnitspriser: 
pr. kg. fisk .... ... .. . .. 
- lever ........ ~. 
rogn ... ..... .. 
H j emm efor bruk. ... .... .. .. .. 
Værdien herav .. .. .. 
12 
12 
12 øre 
14 lu. 
10 )) 
370 stk.. 
800 kr. 
., 
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11. Sørfjord. Her fiskedes intet i 1915., 1912 og 1909. I 1914, 
1913, 1911, 1910 og 1908 faldt fisket saaledes: 
A ar l Mand l Baater l Stk. skrei l 
1914 ....... l •• l •• 72 36 14 000 
1913 • l l l •• l l •••• 70 35 12 000 
1911 •• l l •••• l ••• 74 28 - 18 500 
1910 ••• l •••••••• 20 lO 2 200 
1908 ••• l l ••••••• 32 16 13 000 
Værdi 
kr. 
3 440 
2 760 
5 960 
620 
2 960 
. Lotten 
kr. 
47.80 
39.40 
80.50 
31.oo 
92.5o 
12. Lyngen. Her fiskedes intet i 1915. ;J .1914 fiskedes av 20 
tomandsbaater ialt 6 000 stk. skrei til en værdi av l 488 kroner. I 
1913 og ·L912 fiskedes her intet, hvorimot i 1911 .utgjor.de fangsten 
11 l 00 stk. skrei. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1915 
samt for det hele amt i de sidste l O a ar: 
Herrederne 
Anta! 
..... 
2 
C<:! 
C<:! 
fiskere ~ 
t:: 
o.. 
<O 
<r: 
Fordelt paa anta! 
~ ! '- - ~ ·~ , .. ~ :§ t: ..a <l:l 
~ o """'so.. ~ l ~ 8 
Utbytte 
I stykker 
skrei 
I penger 
kr. 
Kvænangen.. 75 25 - l - - 18 519 6 600 88,oo 
Nordreisa . . . 20 10 - - - - - -
Skjærvøy. . . . 160 30 - l O - 38 889 13 800 86,25 
HelgøL_: ... 60 20 - - - 11 111 3 400 56,67 
Karlsøy . . . . . 410 40 - 35 - 130 963 40 220 98,Io 
Hillesøy. . . . . 480 50 2 50 · - · 150 704 5.3 778 112,04 
Berg.... . ... 280 63 - 15 - 175 185 60 625 216.52 
Torsken..... 550 30 - - 60 - 296 222 · Ie~' 261 198,66 
Tromsøysund 96 17 - 5 - 22222 ..;lJ .J 080 73,75 
Bjerkøy..... 125 20 - 9 - 36 667 ~ ru2 896 103,17 
Sørfjord..... - - - - - - - -
Lyngen ._. _· ._. -~--=-~--=--~ __ -__ r;g· - __ -~ 
I 1915 . . . . . . 2 256 305 2 184 - 880 482 307 660 114,80 
- 1914 . . . . . . 3008 444 2 
- 1913 ...... 3836 427 13 
- 1912 . . . . . . 3207 409 24 
- 1911 .. .. .. 3412 575 84 
- 1910 ...... 2929 513 145 
- 1909 ... · ... 3234 510 179 
- 1908 . . . . . . 3345 518 1 215 
- 1907 ...... 3966 841 171 
1906...... 5180 942 275 
{:" 
- l 337 000 4~9 916 
-- l 976 000 585 769 
- 2 992 000 915 327 
- 2 057 200 685 467 
- l 570 400 561 278 
- l 701 900 512 330 
- l 188 400 401 231 
- 872 300 340 123 
- 2 680 500 922 060 
156,20 
153,oo 
285,oo 
20l,oo 
191,60 
158,40 
120,oo 
85,76 
178,oo 
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Av det i 1915 opfiskede kvantum 880 482 stk. skr~i blev: 
Saltet til klipfisk .............................................. .......................... 442 815 stk. 
- russefisk ..... ~ ................. ~ .... ·.: .... : ..... : .. ..... ........... .. :....... .. 68 518 
- persefisk ...... .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 852 
Hængt- rundfisk .................... ·········· ······· :·:···· :_···························· 201 852 
Solgt - ferskfisk ·(og iset) ·~ ········ .- :-7: ... : ................................... 154 445 " 
Tilsammen 880 482 stk. 
Leverpartiet utgjorde .. .... .... .... .. .... .. .... ..... . .. .. .... .. .. .... .. ..... . l 990 hl. 
Derav anvendes til medicintr~n ....... ,.. .............................. .... .. l 745 
~ · :andre-trånsdYter-.. .... ............ ...... .............. 245 
Utbyttet av medicintr~n· vg,r..-.!. ......... ... ......... ........... : ........ · 787 
Rognpartiet ............................................ :................................... 580 
Av fiskehoder blev solgt.:. : ... :.: ......... ." .... : .......................... ....... 294 000 stk. 
Til hjemmeforbruk anvendtes ................................................ ca. 7 000 " 
til en værdi av ...... ~ ....... :.: ................................................. " 4 ·300 kr. 
12~~­
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Beretning om skr~ifi~ket Nordlands amt 1915 
utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Væsentlig . efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Dverberg (Andøen). Fisket fåldt her i 1915. sammenlignet 
med de ni foregaaende a ar saaledes !' 
·Motor-A ar Fiskere Ba a ter fartøier 
1915 510 14 90 
1914 450 5 90 
1913 540 28 72 
1912 425 15 89 
1911 510 45 60 
1910 318 58 20 
1909 420 84 -
1908 365 102 -
1907 294 61 -
1906 398 77 -
Fangstmaate: 
Med line ................ 930741 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line 14 aapne baater 
og 90 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 509 148 stk. 
Hængt - rundfisk 293 815 " 
Solgt - ferskfisk 127 778 ,, 
Leverpartiet .................. 2425 hl. 
Derav utvundetdamp-
medicintran .............. . 1045 " 
.. 
Gjennem-
Stie skrei · Værdi kr. snitslot 
kr. 
930 741 324 455 l 636.19 
517 700 206 107 l 458.oo 
569 000 171 338 317.30 
63G=ooo 216 808 · 510.oo 
168 000 68090 133.so 
199 000 79 760 250.oo 
202 000 65140 155.oo 
234 000 85980 235.oo 
56000 20890 7l.oo 
275 000 99975 25l.oo 
Rogn partiet.......... .. ........ 750 hl. 
Herav saltettil eksport 400 
solgt fersk .. .. .. 200 
" til herme-
tik .................. .. .......... 150 " 
Fiskehoder solgt: ..... 900 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. ...... .......... 11 øre 
" . hl. lever .. .. .. .. .. .. .. .. 13 kr. 
" - rogn .. .. .. .. .. .. .. .. l O " 
" l 00 fiskehoder...... l " 
Bedste fisketid: Decem ber og 
januar. 
2. Øksnes. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de ni fore-
gaaende/ aar saaledes: 
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Skøi- Motor-
Gjennem-
A ar Fiskere Baater Stie skrei Værdi snitslot ter fartøier 
kr. kr. 
l 
1915 637 40 - 93 244 815 90 483 142.os 
1914 770 . 78 .. - 93 284 200 115 769 150.35 
1913 925 124 --- 80 382 500 112 466 121.60 
1912 851 119 - 64 613 200 220 846 . 260.oo 
1911 927 152 8 30 330 700 157 612 170.oo 
1910 852 173 3 15 582 700 222 823 262.oo 
394 soo . ' 1909 903 219 - - 108 616 120.oo 
1908 l 007 204 - - 60_6 400 22~870 .222.oo 
1907 913 215 - - 182 100 80 339 88.oo 
1906 961 230 - - 643 900 302 635 315.oo 
Fartøiernes utrustning: . Utvundet dam pm edi-
Kun garn . . . . . . 22 fartøier cintran . . . . . . . . . . . . 294 hl. 
line· .... ·· .· . . 111 Rogn partiet ... _ ....... 309 
Fangstens anvendelse: Herav saltet til eks-
Fisken: · port . . . . . . . . . . . . . . . l 09 
Saltet til perse fisk l 06.852 stk. Herav solgt fersk . . . 200 " 
Hængt til rundfisk 111 .407 " Gjennemsnitspriser: 
Solgt til f~rskfisk 26 556 " Pr. kg. fisk . . . . . . . . 12 øre 
Leverpartief ... · ...... ·. '750 hl. - hl. lever. . . . . . . . 12 kr. 
Herav til dåmpmedi-· · · - rogn . ,. . . . . . . 7 
cintran . ·: .· .. ·. . . . . . . 6.96 " Bedste fisketid: 4 januar til 
. Til andre transort~r ._ ·84-. _,,_ 12 mars. 
Angaaende skreifisket ~ Øksnes vinteren 1915 i det ekstraordinære 
opsyns funktionstid har o.psynsbetjent . lensmand Carl Olpen avgit føl-
gende: 
l ndberetning. 
l. Vedkommende opsynet. 
Som opsynsbetjent og utvalgsformand fungerte ifl. hr. afi!tmandens 
beskikkelse undertegnede lensmand Carl Olsen og førte det umiddel-
bare tilsyn i lste og 2det merkedistrikt n:ed stati~n Tunstad, og som 
underbetjent lærer J . . Grande, der med sta ti on i Nyksund førte tilsynet 
i 3dje og 4de merkedistrikt. Opsynet var i virksomhet f lste og 2det 
merkedistrikt fra 11 januar til 13 mars incl. ·og i 3dje og 4cfe merke-
distrikt fra 4 januar til .27 mars incl. 
Il. · Angaaende fisket, belæg og yeirforhold. 
Denne vinter udmerker sig ved en for den nulevende og t:rærmest 
foregaaende generation ukjendt foreteelse: mangel paa fisk, -.torsk, paa 
de vanlige fiskepladser. Fangsterne der var under iøvrigt gunstige 
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forho ld hele vinteren til stadighet smaa, navnlig paa liner, garn 2 læn-
ker optil 200-300, men i regelen 20-100. Dertil kom, at av den 
paa garn fangede fisk var næsten altid en større del skadet av kobbe, 
buken borte. Den opfatning har derfor gjort sig sterkt gjældende, at 
fiskestimens utebliven skyldes kobben, og den omstændighet, at skreien 
samtidig viste sig at staa temmelig tæt paa dypt vand ute paa Ytter-
bakken, hvor kobben hadde ·vanskeligere for at naa den, synes at 
støtte denne antagelse. At der ute paa og ved havæggen tildels var 
paatruffen torsk om vinteren, vidste man rigtignok, men ikke at den 
hadde noget tilhold der hele vinteren. Derhos har den derute fan-
gede torsk tidligere været noget forskjellig fra ·den ved de vanlige 
fiskepladser fangede skrei, navnlig mindre og magrere. Iaar var der 
ingen fremtrædende forskjel. · · Fisket paa Ytterbakken er imidlertid saa 
avhængig av veir og strømforhold, at det kun i godveirsvintre som 
iaar kan paaregnes at gi større utbytte. Endnu e::l faktor, maaske 
den væsentligste, var medvirkende til at forringe utbyttet av dette aars 
fiske, nemlig silden, der ogsaa iaar kunde merkes vinteren igjennem 
og antages at ha været tilstede i tildels betydelige masser. Sildfiske 
paagik jo ogsaa hele vinteren i Vesteraalsfjorden. I februar og mars 
paagik i nordværene et temmelig rikt kveitefiske, bedst for Langnes 
paa dypt vand utenfor havæggen, hvor der forekom flere dagsfangster 
paa 800 til 2 000 kg. pr. baat. 
Agntilførsren har været nogenfunde jevn og priserne rimelige. 
Veiret var gjennemgaaende gunstig for bedriften indtil 12 mars, 
senere stormende med sterk strømsætning. Fordelt paa maanederne 
falder utbyttet iaar saaledes: 
I januar opfisket. . . . . . . . . . . . . 117 000 tal torsk 
I februar . . . . . . . . . . . . . l 00 000 -
I mars . . . . . . . . . . . . . 21 600 -
Opfisket 238 600 tal torsk 
Til sammenligning anføres utbyttet for de nærmest foreg. a ar: 
l 190 i . ·l 1908 l 1909 l 191 o l 1911 l 1912 l 1913 l 1914 
I jan11ar .... . . . 89 000 134 000 118 900 187 000 82 600 213 300 333 450 70 000 
I februar . .. ... 76 000 386 300 225 800 252 600 185 100 309 200 69 550 180 000 
I mars ..... . .. 33 200 71 600 21 400 90 600 63 300 97 300 15 000 70 000 
Tilsammen 198 200 591 900 366 100 530 200 331 000 619 800 418 000 320 000 
Sjøveirsdagene fordelt pa a maanederne: 
I januar maaned 17 hele, 5 delvise 
I februar 9 11 
I mars 4 5 
30 hele, 21 delvise 
2 
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Til sammenligning 1914 ... 29 hele, 21 delvise 
1913 . .. 31 14 
1912 ... 49 15 
1911 ... 20 18 
1910 ... 33 17 
1909 ... 34 18 
1908 .. . 33 18 
I fisket har delt at: 
Garn Liner Tilsammen 
l 
..... ..... ..... ~ ~ l ..... ~ ..... ..... 
"' 
<l) • 
..... 
..... <l) 
"' 
<l) ' 
..... 
"' 
. Jl.l 
<l) o....- t: 2 ~ o.._. @ c ~ o <l) t: ' c ~ ..._.~ ..._.~ ............ o <.:l <.:l <.:l O <.:l o <.:l o <Il <Il o. <.:l ::S.o :E o <.:l ::S.o ::s <.:l ~2 ~ co Q co Q co Q 
l mrk.distr. l - 6 - l 35 189 33 2 35 195 33 
2 
" " 
9 4 65 - 2 5 34 - 11 9 99 -
3 
" " 
5 3 43 - 18 23 185 17 23 26 228 17 
4 
" " 
- -
- - 4 23 115 3 4 23 15 3 
----------
--
----
----
----
Tilsammen 15 7 114 - 25 86 523 53 40 93 637 53 
Belægget fordelt pa a herred erne: 
.Herreder -~ 1. mrl;-distr.l2. mr, .distr.l3. mrl~.distr.l 4 . mrl~. distr.1 Tilsa~men 
Baater Mand Baater Mand Baater Mand Baater Mand Baater Mand 
Øksnes .... 37 195 19 94 47 217 18 73 121 579 
Hadsel .... - - l 5 - - - - l 5~' 
Dverberg .. - - - - 2 1 Il 9 42 11 53 
37 195 ~ 99 49 228 27 115 133 637 
Belægget fordelt paa fiskeværene 
l. merkedistrikt 2. merkedistrikt 3. merkedistrikt 4. merkedistrikt 
Vær jEii! Vær I J I ~ Vær IEJiJ Vær I J I ~ <Il l <.:l / <Il <.:l cO ~ cO ~ 
Breistrand .. / 5 261Frivaag ...... 4 20,Nyksund .. .. / 47 ,22oiLangnes .... / 15160 
Tunstad .... 4 20 Sørsand .. .. 9 44 Gaasøy ...... l J 3 Husjord .... l 5 
Sommerøy 5 26 Vaage ........ 7 35 Kraaknes .. l 5 Borholmen 3 16. 
Myre ........ .. l 5 Stø ............ 6 26 
Fjellgrimstad l 5 Støvalen .... 2 8 
Tinden ...... 12 65 
Sunderøy .. 6 36 
Skipnæs .. .. 3 12 
120, 99 37 1951 
-
Tilsam. 49 228 27 11 s, 
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Det til handelsvare virkede utbytte i kg. fordelt paa lste og 2det 
og paa det 3dje og 4de merkedistrikt: 
bil Q) ...... 
..8 Q) - ~ ~ ~ ..:::::: Q) 6 c > Vl Vl ....... ~ 'Q) Vl Vl ...... ~ ~ ....... ~ ............. ,_b.O >, Q) 
Merkedistf. Q)Vl OQJ -8~ o ....... > ..c o ::l _:o_ _;~ y ...... .............. ....... (!) ..:::::: E :Co.. :§.8 ·~ .~ bil bil :r:6 l:2 b.Ocn bil ..C bil 6 
'0.. :::s:::' bil :::s:::' bil :::s:::' C<j ~ :::s:::' '"O C<j o :::s:::' :::s:::' '"O 
::l 
lste & 2det 00 211600 39000 126600 46000 5842, 34481 19754 6264 71 57 97 
3dje & . 4de 00 449400 249500 174200 25!00 64100,263200 46800 46800 223 27 212 
---------------
1 ilsam. 661000 288500 3008CO 71700 69942 297681 66554 53064 294 84 309 
Fiskevarerne er dels hængt av fiskerne, dels opkjøpt av 23 land-
kjøpere og · 18 damperier. Av kjøperne var l fra Dverberg, resten 
hjemmehørende i distriktet. 
Efter følgende gjennemsnitspriser beregnes utbyttet i værdi saa-
ledes: 
Torsk 66l 000 kg. 
Kveite 69 442 
Hyse 297 681 
.Brosme 66 554 
Uer 53 064 
Lever 750 hl. 
Rogn 309 -
a 12 
- 60 
12 
8 
11 
12 
7 
øre = kr. 79 320.00 
41 665.00 
35 721.72 
5324.32 
5 837.04 
kr. 9 000.00 
2 163.00 
= kr. 179 031.08 
der skulde gi en gjennemsnitlig mandslot (bruttolot) av kr. 2 8 9 . O O. 
Til sammenligning anføres bruttoutbyttet 
for 1914 kr. 230.00 
- 1913 - 150.00 
- 1912 - 288.00 
- l 911 - 18 7. 00 
- 1910 - ' 285.00 
- 1909 - 145.00 
Utbyttet er meget ujevnt fordelt. De baater, der drev Ytterbakk-
fisket og kveitefisket - specielt for Langnes - har pene lotter, der 
siges o p til 7- 8 hundrede og mere; mens pa a smaabaater og garn-
baater falder litet eller intet nettoutbytte. 
Foruten det anførte parti er endel smaafisk, hyser og brosmer, 
anvendt til agn paa kveitevad samt en betydelig del torsk, brosmer 
og smaakveite anvendt til kokefisk for fiskerne og deres familier. Agn-
forbruket kan for· otringer og mindre baater ansættes til 150 kr. og 
for motorbaater 350 kroner. 
Brukstapet paa de almindelige fiskepladser har været ubetydelig, men 
for de større motorbaater paa Ytterbakke gjennemsnitlig 5000 liner pr. baat. 
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Ill. Naget ulykkestilfælde med tap av menneskeliv indtraf ikke 
under dette fiske, hellerikke nogen epidemisk .sygdom,_ og sundhets-
tilstanden betegnes av fis·kerilægen som almindelig god. · · 
IV. P o l i ti v æ s en et. 
I politiprotokollerne er indført 26 saker nemlig 24 ekspeditionssaker. 
l tvistsak mellem fiskerne angaaende trækning av bruk - forligt. 
l anmeldt hittegods ~ utlevert eieren ifl. legitimation. 
Endel efterforskninger og andre offentlige saker er av mig frem-
met under fiskerireiser, som saaledes er kombineret med delikvent- . 
reiser. Endel saker av mindre b_etydning tr som. vanlig a'{gjort ved 
opsynets mellemkomst uten at være indført i protokollerne. Forelæg 
er under dette fiske ikke utfærdiget av opsynet. 
Omførselshandlere vites ikke · at ha passeret distriktet. 
Bjergede fiskeredskaper er ikke anmeldt. 
Underbetjent Grande, der ved hjemkomsten efter opsynets slutning 
var syk og 17 april avgik ved døden, kunde ingen hovedberetning avgi 
til mig. Jeg antar, at baatmerkerne for 3dje og 4de merkedistrik er 
beroende i Nyksund, Stø og Langnes nedlagt i kasser, men derom 
sees intet av merkeprotokollerne. Ved leilighet skal jeg nærmere un-
dersøke dette. Merkerne for l ste og 2det merkedistrikt er nu saa skrø-
pelige og delvis tilæselige, at jeg har hentet dem allesammen til Tun-
stad for efter nærmere ordre at sende dem til opmaling og komplet-
tering. Størstedelen av merkerne er tapt og negtes erstattet, fordi ta-
pene skyldes merkernes daarlige forfatning. 
3. Bø. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de ni fore-
gaaende a ar saaledes: 
:' 
Dæks- Motor- Stie Værdi Gjennem-A ar fiskere Baater baater og båater torsk kr. snitslot 
skøiter kr. 
1915 228 45 - 8 56944 18 883 82.82 
1914 1104 93 - 98 630 000 253 430 229.55 
1913 1250 100 l - 1 15 482 000 108 935 87.15 
1912 1093 93 
l 
- 73 900 000 265 114 242.oo 
1911 690 87 lO 37 350 000 125 400 182.oo 
1910 1255 200 i - 58 582 coo 182 630 146.oo 
1909 1243 262 l - 18 400 000 122 360 98.oo 
1908 811 125 2 5 360 000 129 090 159.oo 
1907 1608 324 12 2 378 400 115 949 77.oo 
1906 1594 285 30 - 760 000 242 800 152.oo 
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Fangstmaate: Herav til dampmedi-
Med garn .. .. .......... 18 981 stk. cintran ........................ · 104 hl. . 
- - --- " ." fine . ~ .. ...... .. .. 37 963 ,, Rognpartiet ................. ..... 32 " 
Fartøiernes utrustning: Herav solgt til hermetik 32 " 
Kun garn 15 aapne baater Fiskehoder solgt. ....... 25 000 stk. 
og 8 motorfartøier. -- - Gjenrtemsnitsptiser: 
Kun line 30 aapne baater. Pr. kg. fisk .................. 11 øre 
Fangstens anvendelse: - hl. lever .......... .. .... 15 kr. 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk.. 31 481 stk. 
Hængt til rundfisk 18 519 . ,, 
Iset ........ . : ..... ........ 6 944 " 
Lever partiet .. ... ....... ·.. l 04 hl. 
rogn ................ 5 " 
100 fiskehoder...... l " 
Hjernmeforbruk .......... :. 22 222 stk. 
Værdien herav.. .... 6 600 kr. 
Bedste fisketid: 23 januar til 6 februar og 6 mars til 13 mars. 
4. Sortland. Her foregik intet skreifiske i 1915. I de 6 nær-
mest foregaa~nde a ar stillet fisket sig saaledes: 
l Aapne 
l Stk. Værdi Gjennem-A ar fiskere 
·baater 
l 
skrei kr. snitslot 
l kr. 
1914 ... ....... ........ ...... 1 - - l 14 700 4970 l -
1913 .................. ...... - - 8500 2 300 -
1912 ................. .. ..... 30 lO 19 200 7 300 263.oo 
1911 •••• •• • •• z • •• • ••••• • •• • • 30 lO 4600 l 515 50.so 
1910 ........ .. .. ........ .. .. 30 lO 3600-
l 
- -1392 46.oo 
1909 .... .. .... .. .... ..... ... 30 lO 8 700 2 629 87.60 
5. Hadsel. I dette distrikt foregik intet skreifiske i 1914 og 1915. 
de 5 nærmest foregaaende a ar stillet fisket sig saaledes: 
A ar fiskere 
1913 96 
191.2 ' 332 
1911 209 
1910 153 
1909 129 
Skøiter Motor-fartøier 
12 
12 
Damp-
ski be 
12 
11 
9 
7 
St kr. 
skrei 
700 
. 200·000 
50 000 
76 200 
75 000 
Værdi 
kr. 
307 
59 060 
21 930 
30 022 
31 220 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
3.20 
-l78.oo 
105.oo 
196.oo 
242.oo 
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6. Gimsøy. Skreifisket her faldt saaledes i 1915 sammenlignet 
med .de 8 nærmest foregaaende aar: 
Motor- Damp- l Stie Værdi Gjenn em-A ar Fiskere Skøiter fartøier skibe l Baater skrei kr. snitslot !u. 
1915 1 133 - 8 
l 
- 24 o o o 
1914 157 - 24 - 4 60 000 23 640 150.60 
1913 184 - 20 - 12 80 000 19 7 L!O 107.30 
1912 186 - 18 - 13 125 000 39 050 210.oo 
1911 242 3 12 2 23 75 000 37 025 153.oo 
1910 201 7 8 - . 26 95 000 45 360 226.oo 
1909 142 5 2 - 21 31 000 12 910 90.90 
1908 145 5 - -- 24 31 000 13 54S 93.oo 
1907 225 - - - 45 
l 
37 000 17 130 76.oo 
1906 192 - - - 38 95 000 32 660 170.oo 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn 9 aapne baater 
liner 15 
og 8 motorfartøier. 
7. Borge. Her faldt fisket saaledes i 1915 sammenlignet med de 
ni nærmest foregaaende aar: 
Motor- Stk. · Værdi Gjennem-Aar Fiskere Ba a ter Skøiter fart øier skrei kr. snitslot kr. 
1915 370 '68 - l 6 45000 23 000 62 .16 1914 388 - 69750 71 - 5 152 000 179.80 
1913 495 82 - 14 124 000 47 070. 95.1 0 , 
1912 512 101 2 4 305 000 84 790 165.oo 
1911 585 113 
---
2 3 .129 ooo 
--
58 ~2B _lQl.oo 
1910 640 116 8 3 271 000 120 180 188.oo 
1909 665 ! 130 - - 228 000 77 106 116.oo 
1908 625 l 125 - - 233 000 93 815 150.oo 
1907 1 720 
l 
140 ! 122 000 53 260 74.oo - -
1906 l 600 118 - - 417 000 141 690 236.oo 
Fangstmaate: Fartøiernes utrustning: 
Med garn .............. 40 000 stk. Kun garn 68 aapne baater og 
"_ line .. .. ............ 5000 
" 
4 motorfartøier. 
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Kun line 2 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk 45 000 stk. 
Leverpartiet ................ 100 hl. 
Herav til medicintran 80 hl. 
- andre tran-
sorter.......... 20 " 
Rogn partiet. ....... _ ...... .. ..... . 
Herav saltet til eksport 
Gjennemsnitsprisen: 
· pr. kg. fisk. ... .' ...... : .. 
" hl. lever. .......... . 
50 hl. 
50 )) 
17 øre 
20 kr. 
" rogn ...... :..... 15 " 
Hjemmeforbruk .............. 1000 stk. 
. Værdien herav........ 500 kr. 
8. -Buksnes. Utenom Lofotens opsynsdistrikt og opsynstiden. 
Aapne Motor- Besæt-A ar Skøiter baater fartøier ning 
1915 50 - 6 222 
1914 26 - - 70 
1913 7 - - - 32 ! -· 
1912 8 - - 38 
1911 18 2 - 100 
1910 21 3 - 120 
1909 18 3 - 105 
1908 17 3 - 100 
1907 17 3 l 104 
1906 1 - - - - -
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . 15 000 stk. 
line . . . . . . . . 7 000 
" snøre . . . . . . . l 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 6 aapne baater og 
3 motorfartøier. 
Kun line: 44 aapne baater og 
l motorfartøi. 
Kun snøre: 2 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldi p fisk. . 5 000 stk. 
Hængt til rundfisk 18 000 " 
9. Flakstad. 1915. 
Fangst ..... ." . . . . . . . . 5 000 stk. 
Værdien derav .. kr. 2 510.00 
Stk. Værdi Gjennem-snitslot 
skrei kr. kr. 
23 000 ll 475 51.24 
25 000 9 609 137.00 
25 000 7 740 241.90 
31 000 12 475 328.oo 
40 000 21 825 218.25 
50 000 20 920 174.oo 
70:000 28 500 271.40 
60 000 24 800 248.oo 
56 000 23 780 229.oo 
- 8 801 147.oo 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 60 hl. 
Derav til medicintran . 55 " 
Til andre transorter . . 5 
Utvundet medicintran . 25 
Rogn partiet . .. . , . . . . . . . 40 
Derav saltet til eksport 40 " 
Fiskehoder solgt. . . . 18 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . kr. 0.13 
- hl. lever . .... ·. 40.00 
" rogn . . . .. . . " 20.00 
- l 00 fiskehoder . 1.25 
Hjemmeforbruk . . . . . . . . 500 stk. 
V ærdien herav . . . . . 200 kr. 
Fangstmaate: 
Med line ......... 5 000 stk. 
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Fangstens anvendelse: . Fiskehoder solgt. . . . . 4 000 hl. 
Fisken: Gjennemsnitspriser: 
Hængt til rundfisk. 5 000 stk. Pr. kg. fisk ........ kr. 0.15 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 10 hl. - hl. lever . . . . . . . " 45.00 
Derav utv. medicintran 5 " - l 00 fiskehoder . . " 1.50 
10. Værøy og Røst. Det samlede utbytte for begge disse steder, 
der utgjør Værøy herred, og fiskernes antal m. v. er for 1915 i sam-
menligning med ni sidste a ar saaledes: 
Aar l ~ 1-< Dæks- .....; Damp-<l) 1-< o ~ baater & o fiske-C<j 
skøiter :?S fcutøier l il: o:::l 
1915 4307 227 9 467-
1914 5888 263 132 552 
1913 4057 314 20 316 
1912 4076 403 104 173 
1911 3627 400 67 173 
1910 3041 437 60 lO 
1909 2798 537 4 5 
1908 3014 430 130 16 
1907 1840 278 43 4 
1906 1911 375 21 3 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . 2 120 000 stk. 
" line ...... 4 120 000 }} 
" andre red-
skaper . . . . . . . . 20 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 62 aapne baater, 
·9 seilskøiter, 116 motorfartøier og 
l dampskib. 
Kun line: 154 aapne baater, 
·343 motorfar.tøier og 5 dampskibe. 
· Kun snøre: 3 aapne ba a ter. 
6 
12 
15 
24 
40 
19 
29 
19 
16 
6 
Ojennem-
Fangst i stie Værdi i kr. snitslot 
kr. 
6 260 000 2 719 856 631.50 
5 900 000 2 048 656 347.94 
4 028 900 l 487 537 366.66 
6 639 600 l 937:518 475.oo 
3 425 600 l 632 654 450.oo 
l 484 000 641 053 21l.oo 
l 661 500 730 077 257.00 
l 988 000 932 211 309.oo 
l 406 000 641 018 348.oo 
l 276 000 458 426 240.oo 
Hængttil rundfisk 3 193 000 stk. 
· " til rotskjær l O 000 ,, 
Solgt - ferskfisk 262 000 " 
Leverpartiet . . . . . . . . . 9 27 4 hl. 
Derav til medicintran 8 924 
Til andre transorter 350 " 
Utvundet medicintran 3 507 
Rognpartiet ......... 4 510 " 
Deravsaltettil eksport 3 550 " 
" solgt fersk . . . . 758 
" " tilhermetik 202 " 
Fiskehoder solgt 3 800 000 stk. 
Baade garn og andre redska-
per: 8 motorfartøier. 
Gjennemsnitspriser: 
Baade line og snøre: 8 aapne 
ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk 2 795 000 stk. · 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 0.14 
- hl: lever . . . . . . . " 30.00 
- rogn . . . . . . . . " 6.50 
- 100 fiskehoder. . " 0.36 
Hjemmeforbruk . . . . . . 75·000 stk. 
V ærdien herav . . . 29 250 kr. 
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11. Hamarøy. Her har intet nævneværdig fiske foregaat i aarene 
1906-15. 
12. Steigen. Her var intet fiske i 1908, 1907 og 1906. 
A ar fiskere Ba at er 
1915 ....... .' .... l 60 23 
1914 l ••• l ••• l. l. 20 9 
1913 l l • •• l. l •••• 21 7 
1912 •••••• t ••••• 21 7 
1911 • l l l. l. l. l. l 30 10. 
1910 ••••••• l l l l. 22 9 
1909 • l •• l •• l l l •• 15 7 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . 13 000 stk. 
snøre . . . . . . 8 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 8 aapne baater 
snøre 1.5 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk 21 000 stk. 
Bedste fisketid: l til 30 april. 
Stk. skrei Værdi kr. Gjennem-
snitslot kr. 
21 000 l 11 200 186.67 
5 000 l 620 8l.oo 
4 000 l 100 52.40 
3 000 678 34.oo 
5 ooo . 2 400 80.oo 
3 500 l 220 55.oo 
2 000 l 710 47.30 
Lev~rpartiet . . . . . . . . . . . 35 hl. 
Herav til dampmedicin-
tran . . . . . . . . . . . . . . . . O " 
Til andre transorter . . 35 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . . 17 øre 
- hl. lever ........ 50 kr. 
Hjemmeforbruk . . . . . . . l 000 stk. 
V ærdien herav. . . . . . 400 kr. 
13. Leira~nger. Her har fisket i 1915 sammenlignet med de 6 
foregaaende a ar faldt saaledes: 
A ar Fiskere Baater Sti<. skrei Værdi kr. Gjennem-
snitslot kr. 
1915 ............ j 33 11 6 000 3 750 l 113.64 
1914 l •• l ••• l l. l. 25 11 11 000 3 570 142.80 
1913 ... ' . t. l t l l. 40 15 17 000 4 576 114.40 
1912 l •• l. l •• l. l l 36 12 4 000 917 25.so 
1911 • l •• l. l l ••• l - - 2 000 - -
1910 l ••••• l l •• l l - - 12 000 - -
1909 • l ••••• l. l •• - - 3 000 - -
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Fangstmaate: 
Med garn ......... ,~, 000 stk. 
Fartøiernes utrustning: · 
Kun garn: 11 aapne ba a ter 
Fangstens an ven del se: 
Fisken: 
Saltet til persefisk. l 000 stk. 
Hængt til rundfisk 5 000 
Bedste fisketid: l O til 25 april. 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 12 hl. 
Herav til medicintran. O 
Til andre transorter . . 12 " 
Gjenn emsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . . 17 øre 
- hl. rever . . . . . . . . 50 kr. 
Hjemmeforbruk . . . . . . . . 500 stk. 
V ærdien herav . . . . . 200 kr. 
14. Bodin. Skreifisket har faldt saaledes 1915 sammenlignet 
med de 9 nærmest foregaaende aar: 
' 
A ar Fiskere Baater 
.J 
1915 _ [ . 7, l -..... ' .... l. 
;-,. 
1914 ........ l. l. 73 161) 
1913 65 _; 132) ••••• l •• l ••• 
1912 ............ 1404[1 ; 301) 
1911 1.6 '"' 4 ••••••• l •••• 
1910 •••• l ••• l l •• -15 3 
1909 ••••• •• t •••• 15 3 
1908 •••••••• l ••• 15 3 
1907 ••••••• l •••• 32 8 
1906 •• l ••••••••• 45 9 
Fangstens a--rrvendelse: 
Fisken: .. it~L 
Hængt til rundfisk 79 000 stk. 
Leverpaitiet . . . . . . . . . . 160 hl. · 
Herav ~li :medicintran O " 
" - r· andre tran-
'.J ( ,!J 
sorter ... . -... -...... .' 160 · " 
) '\· 
'· . ·,-
Gjennem-Stie skrei Værdi kr. snitslot kr. 
79 000 36 130 -
17 300 7 052 96.60 
5 000 2 210 34.oo 
91 000 21 610 r·r- 154.oo 
6 000 - 2 460 154.oo 
8 000 3 888 259.oo 
7 000 3 210 2-14.oo 
6 000 3 141 ·20~: oo 
3 100 l 628' 50.oo 
7 000 3 308 .~4-. oo 
Rognpartiet. . . . . . . . . . . 83 hl. 
Herav solgt fersk 83 " 
Fiskehoder solgt. . . 40 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 0.17 
- hl. lever . . . . . . . " 23.00 
- rogn. . . . . . . . " 8.00 
- 100 ·fiskehoder. . " 1.40 
15. Gil'deskaal. Skreifisket for 1915 faldt saaledes sammenlig-
net med de 9 foregaaende aar: 
1) Derav 5 motorbaater. 2.) Derav 3 motorbaater. 
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l l Molor- 1 Stk. sig·ei l Gjennem-A ar Fiskere Baater l Skøiter l fartøier Værdi kr. ~ - snitslot 
l .. kr. 
-· -
l 1915 . 129 is - 13 37 500" 11 385 88.26 
1914 134 11 - 18 64000 24 614 183.70 
1913 165 20 - 13 - . 39 800 12 286 74.50 
1912 171 26 4 12 178 300 51 835 303.oo 
1911 137 31 3 5 76000 31 980 233.oo 
1910 142 34 2 2 58000 31 885 225.oo 
1909 97 24 - 31000 14 150 146.oo 
1908 92 25 - - .. 35000 l' 15 720 17l.oo 
1907 99 24 -
l 
- 10000 
l 
4994 SO. oo 
1906 104 29 - - 42 300 17 476 . 168.oo 
Fangstmaate: Hængt til rundfisk 2 000 stk. 
Med garn .............. 22 000 stk. -Solgt til ferskfisk .. _ 3 500 " 
,, line .. ... ......... 15 500 ,. Leverpartiet .... .. ... ... .. ........ 80 hl. 
Fartøiernes utrustning : Derav utvundet medi-
Kun garn 6 aapne baater og cintran .......................... 29 " 
5 tnotorfartøier. Rognpfi rtiet.. ............ ...... .... 45 " 
Kun line 9 aapne baa-ter og Derav saltet til eksport 45 " 
8 motorfartøier. Gjen!lemsnitspriser: 
F~ngstens ånvendelse: Pr. kg. fisk.................. l O øre 
Fi~ken: " hl. lever ......... :...... 9 kr. 
Saltet til klipfisk .. 32 000 stk. " - rogn ................ 12 " 
f6. Meløy. Skreifisket som dreves · her i 1915 faldt saaledes 
sammenlignet med de 9 foregaaende aar: l ' " /W ..... <l) o.C) Gjennem-A ar Fiskere Baater Skøiter O·- E:9 Stie Skrei Værdi kr. snitslot -+-' <sl 0-+-' «:~...::.::: 
jl lit J ~~ 0(/) kr. 
L • c 
19151 31 l 
,_ ' l 
271 - 37 - 102 750 ,31H870 117.60 
1914 266 l - 37 - 230 000 '93 -840 352.80 
1913 989 2 l 122 - 268 000 88' 160 89.oo 
1912 289 8 2 40 l 540 000 167 340 580.oo 
1911 ' 124 29 10 l - 97 500 40 945 328.oo 
1910 50 11 4 2 -- 30000 . ·1-3;150 263.oo 
1909 68 30 - - - 25000 5'625 83.oo 
1908 64 27 - - - 15000 5 400 84.oo 
1907 80 40 -
l 
- - 15000 
l 
5 350 67.oo 
1906 60 40 - - - 10000 3 550 56.oo 
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Fangstmaate: .. ~ r· Derav utvundet medi-
Med garn ........ ..... . 30 0.00 stk. cintran... ... .. .. .. .. .... .. .. .. . 90 hl. 
" line .............. 72 750 . " Rognpartiet .. .............. ... .. . 100 " 
Fartøiernes utrustning: Derav solgt fersk .. ...... 100 " 
Kun garn 10 motorfartøier Fiskehoder solgt ... ... 80 000 stk. 
" line 3 aapne baater og Gjennemsnitspriser: 
27 motorfartøier. Pr. kg. fisk.... ... ........ ... 9 øre 
Fangstens anvendelse: - hl. lever .. .. ... ... .-..... 20 kr. 
Fisken: - rogn .. .. ........... . 12 " 
- 100 fiskehoder. .... . 60 øre · Saltet til klipfisk .. 83 750 stk. 
Hængt til rundfisk 15 000 " 
Solgt til ferskfisk.. 4 000 " 
Hjemmeforbruk ............ .. 2 000 stk. 
Værdien derav .. 600.00 kr. 
Leverp.artiet .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 225 hl. 
Bedste fisketid: 8 til 20 februar. 
17. Rødøy. Fisket i 1915 faldt for dette herred saaledes i sam-
menligning med de 9 foregaa ende a ar : 
.,, 
Aar fi skere Ba a ter Skøiter Motor-
Lo fartøier 
1915 675 77 11 l 
1914 610 69 19 . 
1913 870 89 38 
1912 877 110 40 
1911 740 115 37 
1910 574 102 23 
1909 548 (" ·- 105 -· Hf 
1908 j 542 96 15 
1907 1 675 129 14 
1906 680 r38 -
Fangstmaate : 
Med garn ... .... .. ... 208 000 stk. 
" line .. ... .. ..... 171 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 30 aapne baater, 
7 seilskøiter og 29 motorfartøier 
Kun line : 47 aapne baater, 4 
seilskøiter og 30 ~otorfartøier 
Fangstens anvendelse: 
59 
43 
53 
37 
8 
2 
f 
l 
l 
.. 
-
-
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
379 000 161 520 239.29 
620 000 220 495 361.50 
355 000 114 145 131.20 
l 041 000 327 062 373.oo 
445 000 223 580 302.oo 
: 
339 000 135 381. 236.oo 
276 000 128 918 -- 235.oo 
274 000 108 850 20 l.oo-
278 000 128 767 191.00• 
630 ooo· 235 740 347.oo 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. .. 11 O 000 stk .. 
" - persefisk.. 13 000 " 
Hængt til rundfisk 253 000 " 
Solgt ferskfisk...... 3 000 " 
Leverpartiet .: .... .............. 1046 hl. 
Derav til p1edicintran l 000 " 
Til andre transorter .. 46 " 
Utvundet medicintran 408 n 
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_Rognpartiet .................... 635 hl. Gjennemsnitspriser: 
Derav saltet til eksport 135 ,., Pr. kg. fisk .... .. .. 00 ........ 13 øre 
" solgt fersk.·....... 20. " - hl. lever.: 00 .... 00 ...... 20 kr. 
" " til herme- o" rogn 00 00............ l O " 
tik 0 000 00 ·· ' ··· ••••••• • •••• •••• • ••• 480 ·" l 00 fiskehoder...... 80 øre 
Fiskehoder solgt.. .... 200 000 stk. f!]emmeforbruk ...... 00 ...... o 4000 stk. 
Værdien derav .. , ..... 1680. kr. 
. Bedste fisketid: Sidste uke av januar og sidste uke av februar. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Myken-- Val vær J. Selsø hitsættes: 
Opsynet var i virksomhet fra l O januar til 23 mars, o personalet 
bestod av l opsynsbetjent, l underbetjent og l assistent. Opsynsbe-
tjenten og assistenten var stationert paa Myken og underbetjenten paa 
Valvær. 
Da opsynet traadte i virksomhet var allerede ankommet mellem 
20 og 30 farkoster til hvert av nævnte fiskevær. De første trækninger 
efter at opsyn~t var ankommet foretokes 12 og 13 januar og gav 
fangster av 100 fisk baade paa line og ~-gariJO . . Fisken viste sig at være 
stor og fet, idet 100 fisk veiede 280 a 300 kg. og 300 fisk gav l hl. 
lever. De følgende dage steg fangstern~ ,paa garn optil 450, hvilket 
særlig hadde sin aarsak i, at fiskerne søkfe' iængere ut og paa dypere 
vand med sine redskaper. V eiret' var ·gjennetngaaende godt og be-
lægget økedes næsten hver dag. Omkring 20 januar var belægget i 
Myken steget til 75 farkoster med 360 marids besætning, av farkosterne 
var ~6 skøiter, hvorav flere med 2 og 3 dorryer. 
I Valvær var da det hele belæg - 53 farkoster ankommet, alle 
med g~rn og med en besætning av 250 mand. 
D:f fisken, som før nævnt, var stor og fet, var fangsten paa line 
forhorctsvis- mindre end paa garn i den første del av maaneden, men 
i den sidste halvdel av maaneden begyndte fisken at tape baade i 
vegt og leverholdighet og linebrukerne fik da fangster optil 600 a 700 
fisk, ja en lineskøite naadde endog optil 1000. · c 
Ved begyndelsen av februar ,var omtrent det fulde _ffi,elæg ankom-
met som da utgjorde for Myken ca. l 00 farkoster med 450 mand. 
Fangsterne paa garn og line var henholdsvis optil 700 ogT 600, i Val-
.. , 
vær noget mindre, men da stormende veir indtraf i hele tørste - og o.. . ~l 
delvis anden uke av maaneden gik en stor del av fi~~et tapt. Som 
før antydet, gjordes de bedste fangster længst ute pa:j!.· .Jdy.bt vand, hvil-
ket bevirket at motorfarkosterne som regel fiskede bedst,·. Fisket holdt 
sig omtrent med de samme fangster maaneden ut, dog meget ujevnt. 
Første uke av mars kom med østenvindstorm og svær kulde saa 
fisket gik næsten tapt _for . de fleste i denne uke. Flere av fiskerne av-
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sluttet for at reise til Træna da der rygtedes at der skulde være megen 
fisk tilstede. Belægget rr gik da ned til 50 farkoster for Myken, hvori-
mot Valvær hadde ·endda omtrent det fu lde belæg. I anden uke av 
mars var der endda nogen· fisk at faa, idet .der den 10 mars gjordes 
fangster baade paa garn og line optil 300. Men da det fremdeles 
rygtedes fra Træna om rikt fiske s_amt ogsaa fra Røst avsluttede de 
fleste for at flytte enten til Træna eller Røst. Nogen farkoster blev dog 
liggende igjen i begge fiskevær for at forsøke til maanedens utgang, 
men det viste sig at fisket ~tok brat av og fangsterne blev meget smaa . 
Utbyttet pa a de forskjellige redskaper stiller sig saaledes: 
I Myken: 
Garn, mindste lot kr. 110, høieste lot kr. 400, gjennemsnit kr. 230 
Line · - ,,- 60, - "- " 370, - "-- 200 
I Valvær: 
Garn, mindste lot kr. 50, høieste lot kr. 350, gjennemsnit kr. 150. 
Opsynet har saavidt · mulig søkt at opretholde den lovlige orden 
baade paa havnene og i land. Bøter for iovovertrædelser er ik~e fore-
lagt, men flere tvistighete·r, som er opstaat ved og formedelst fisket er 
bilagt ved opsynets mægling mellem de tvistende parter. 
SundhetstilstaBden har været nogenlunde god . flere _tilfælder av 
influenza gjorde sig hyppig gjældende blandt fiskerne, men alle tilfælder 
var av en lettere art. Distriktslægen i Rødøy fungerte som fiskerilæge og 
besøkte fiskeværene 4 gange i vinterens løp med _et døgns ophold for 
hvert besøk. 
18. Træna. Fisket i 1915 faldt saaledes i sammen~!gning med 
de 9 foregaa ende a ar: 
l 
l Gl 
n '.J:l 
Aar fi s l~~ r ' Baater Skøiter 
l 
, ; r} r 
Ill 
• n 
l 1915 950" 270 lO 1.91 4 530\ 130 l -
1913 5§Q, .' . 110 -
191 2 982 J 213 20 
1911 l 200 . 290 -
1910 l 250,_,1 
.11 280 10 
1909 l 747 . 416 -
1908 l 166 292 -
1907 l 182 308 -
1906 l 01 2 230 -
l Motor-
l 
fartøier 
l 20 
l 20 
20 
30 
lO 
lO 
11 
8 
· -
-
l 
l 
Sti <. skrei 
7 
3 
2 
4 
4 
4 
6 
3 
3 
3 
27 000 
95 000 
20 000 
80 000 
20 ·000 
70 000 
55 000 
55·ooo 
40 000 
95 000 
Gjenn em-
Værdi kr. snitslot 
kr. 
343 200 362.53 
145 600 274.70 
73 830 134.oo 
176 175 179.oo 
213 400 178.oo 
210 100 168.oo 
259 355 147.30 
154 600 . 132.oo 
149 030 123.oo 
145 930 144.oo 
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Fangstmaate: 
Garn ........... ... ..... ... 327 000 stk. 
Line og andre red-
skaper ............... .. . 400 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun snøre: 50 aapne ba a ter. 
Baade g arn og andre redska-
skaper: 40 aapne baater, 2 seil-
skøiter og 13 motorfartøier. 
Baade line og snøre : 180 
aapne baater, 8 seilskøiter og 7 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
· Fisken: 
SaHet til klipfis~ .. 307 000 stk. 
Hængt til rundfisk 392 000 " 
r l Solgt til fersk fisk 28 000 stk. 
Leverpartiet .... ....... .. . l 300 .hl. 
Derav. utvundet 
medicintran .. ·........ 575 
1 Rog npartiet ...... .. ...... · l 000 
· Derav saltet til eks-
· port......... ... ......... ... 250 " 
·Solgt fersk............ 750 
FisRehoder solgt .. .... 700 000 stk . 
Gjennemsnitspriser: 
pr. kg . fisk ... ..... .. 
" hl. lever .... ..... . 
" rog n .... .... .. 
" l 00 fiskehoder 
Hjemmeforbruk .......... .. 
Værdien derav .. .. 
. 0.15 kr. 
30.00 
5.00 )) 
1.20 " 
3000stk. 
1200 kr. 
19. Dønnes. Fisket foregik heu2 alene i Aas vær, hvor det i 
191 5 faldt saaledes i forhold til de 9 foregaaende aar: 
" 
\-< l \-< 
2 \-< <l) o·-A ar Fiskere Baater ·;s; ....., (;) 0-+-' 
.!!: ~ ~ r/) 
19151 257 55 4 
l 
7 
19141 253 52 2 l lO 
1913 -~ 281 6.3 6 3 
1912 319 79 3 l 
1911 256 62 3 -
1910 238 57 2 2 
1909 286 70 - --
1908 255 61 - -
1907 301 73 
l 
- -
l 1906 443 104 -· -
Fangstmaate: 
Med garn .. .. .. . .. .. . l 04 000 stk. 
" line .. .. .. .... :.. . 55 000 " 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn: 26 aapne baater, 
l seilskøite og 3 motorfartøier. 
Kun line: 29 aapne baater, 
3 seilskøiter og 4 motorfartøier. 
o.. <l) ~ ;:Ffl l Oj ennem-E:S Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
<:<:l .!<: 
l 
kr. o en 
- 159 000 56 180 218.60 
- 257 000 71 780 283.70 
- 87 500 26 000 92.50 
3 223 000 61 003 191.oo 
- 107 ooo· 55"""195 216.oo 
- 101 000 4~ l2_Q3 181.oo 
- 102 300 46 038 168.oo 
- 110 000 46-960 184.oo 
- 61 000 29:-578 
l 
98.oo 
- 202 000 78c-046 176.oo 
Fang~ens anvendcl ~ ~ 
Fisken: ~··, 
Saltet til russ efi~1{ .. 54 000 stk. 
Hængt til rundfisk 90 000 " 
Solgt til ferskfisk .. 15 000 " 
Leverpartiet .. .. .. .. . .. . .. .. 330 hl. 
Herav til medicintran 320 " 
Utvundet medicintran 160 , ~ 
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Rognpartiet.. ................ : ... 135 hl. 
Derav saltet til eksport 120 " 
solgt fersk........ 15 " 
Fiskehoder 8olgt ...... .. 80 000 stk. 
Gjennemsnitsprisen: 
pr. kg. fisk ........... . 
" hl. lever ........ .. 
11 øre 
20 kr. 
Pr. hl. rogn.......... .. 8 kr. 
,, l 00 fiskehoder.. l 
Hjemmeforbruk.. .... .... .... 5000 stk. 
Værdien herav........ 1500 kr. 
Bedste fisketid 21 februar til 
6 mars. 
20. Herøy. 
foregaaende aar: 
1915 faldt fisket saaledes sammenlignet med de 9 
Aar l Fiskere l Baater . l Motor-Skmter l fartøier 
l 
926 - 36 1915 1 147 1 
1914 666 114 l - . 26 
1913 722 80 75 
1912 931 51 76 
1911 697 129 -
1910 622 127 2 
1909 658 150 -
1908 615 137 -
1907 966 209 --
1906 l 147 247 -
Fangstmaate: 
Med garn .. .. .. .. .. .. 400 000 stk. 
,, line .... .. .. .. .... 32 000 ,, 
,, andre· red-
skaper.................... 2 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 62_ aapne baater 
og 16 motorfartøier. 
2 
35 
16 
7 
3 
4 
-
-
DIS 
l l Gjennem-
Sti<. skrei V ærdi kr. snitslot 
-1 l kr. 
l 722 000 270 5701 297.38 
- l 609 000 466 4751 700.oo 
- 385 800 125 169 173.oo 
- l 202 000 378 740 407.oo 
- 537 000 265 679 38l.oo 
- 413 600 181 089 291.oo 
- 340 600 112 398 216.oo 
- 307 500 145 380 236.oo 
- 207 000 88 675 92.oo 
-- 500 400 181 422 135.oo 
Leverpartiet ............ .. l 490 hl. 
Derav utvundet 
medicintran .......... 
Rogn partiet .. .. .. .. .. .. 
Derav saltet til 
eksport .... ............. . 
Solgt fersk. .......... . 
Fiskehoder solgt .. .. 
682 
770 
700 
70 
70 000 stk. 
Kun liner: 85 aapne baater 
og 20 motorfartøier. 
Gjennemsnitspriser: 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk.. 330 OOOstk. 
Hængt til rundfisk 368 000 " 
Iset .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 000 ,, 
pr. kg. fisk ...... .. .. 
,, hl. lever ...... .. 
11 øre 
28 kr. 
,, rogn.......... 15 ,, 
,, l 00 fiskehoder 1 
Hjemmeforbruk............ 14 000 stk. 
V ærdien derav .. .. 4 200 kr. 
• 
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21. Vega. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de 9 fore-
gaaende aar saaledes: 
l l Motor- Stk. sl<rel l 
Gjennem-
A ar Fiskere Baater Skøiter Værdi kr. snitslot 
l 
l fartøier kr. 
1915 225 45 - l 1914 130 22 - l 
1913 169 33 -
1912 163 34 -
1911 176 38 -
1910 188 34 2 
1909 168 36 -
1908 1 163 36 -
1907 1 391 
l 
100 -
1906 816 160 -
Fangstmaate: 
Med garn .. . . .. . .. .. . 235 000 stk. 
" line . .. .. .. .. .. .. . 7 O 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line: 2 motorfartøier. 
Baade garn og andre redska-
per, 45 aapne baater og 7 motorfar-
tøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk.. 46 000 stk. 
Hængt til rundfisk 24 7 000 " 
Solgt til ferskfisk 12 000 ,, 
Leverpartiet .. .. .. .. .. .. .. 620 hl. 
Derav til medidn-
tran .... ......... .. ... .... .. 345 " 
9 
5 
3 
2 
4 
5 
-
-
-
-
305 000 l 201.250 
288 000 112 640 
120 000 47 060 
220 000 62 488 
106 000 52 400 
110 000 48 570 
180 000 76 129 
156 100 71 490 
112 000 49 253 
200 000 81 800 
Andre transorter .. 
Rogn partiet ............ .. 
Derav saltet til eks-
894.44 
866.oo 
278.45 
383.oo 
298.oo 
258.oo 
454.oo 
438.oo 
124.oo 
100.oo 
275 hl. 
480 
port.................... .. .. 400 
Solgt fersk............ 20 
Til hermetik ........ 60 " 
Fiskehoder solgt.. .... 150 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk ......... 00 . 
hl. lever 00 00 .. 00 00 
20 øre 
40 kr. 
" rogn 00........ 15 " 
" l 00 fiskehoder.. l " 
Hjemmeforbruk.oo oooo ooooooo 3000 stk. 
Værdien derav .. .... 1200 kr. 
Bedste fisketid: 20 februar til 
april. 
22. Bindalen. I dette herred var der i 1915, 1914 og 1913 intet 
fiske utover hvad der medgik til husbruk. I de 7 foregaaende aar 
stillet fisket sig saaledes: 
3 
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l l 
l Motor- l l Gjennem-A ar fiskere Ba at er Skøiter 
l 
fartøier Stk. skrei Værdi kr. l snitslot kr. l l l 
j 
1912 174 73 l 2 28 500 6000 34.o6 
1911 183 78 2 l 25000 6530 36.oo 
1910 177 76 2 l 23500 5 100 29.oo 
1909 185 81 - - 21000 4425 24.oo 
1908 183 88 - - 27000 5 570 30.oo 
1907 92 38 - - 22 500 4 773 52.oo 
1906 109 52 - - 24 500 3 810 36.oo 
23. Velfjord. 1915. Her fiskedes l 111 stk. skrei til en værdi 
av kr. 680 mot i 1913 l 110 stk. til en værdi av kr. 490. I 1912 
fiskedes l 400 og i 1911 l 300 stk. 
Fangst............... ............... Ull stk. 
V ærdien derav . . . . . .. . 680 kr. 
Fisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 85 stk. 
Fartøier: 
Aapne ba a ter .. .. .. .. .. .. 40 " 
Fartøiernes utrustning: 
Baade garn og andre redska-
per 40 aapne baater. 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 8 kr. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk .... 370 stk. 
Hængt til rotskjær .... 7 41 " 
Leverutbyttet .. ... ... ... ........... 5 hl. 
Derav til medicintran .... O H 
" - andre transor-
ter ... .... .. ........ ........... .. .. .. .. 5 " 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk... ...... ........ . 16 øre 
" hl. lever ...... ... ... .... 40 kr. 
Hjemmeforbruk. ..... ....... ... 2963 slk. 
Værdien derav .......... 1200 kr. 
24 og 25. I Alstahaug og Stamnes fiskedes ingen skrei i 1915,. 
1914, 1913, 1914, 1911 og 1-910. I 1909 fiskedes henholdsvis 18500 
og l 850 stk. 
Følgende tabel hitsættes for de enkelte herreder i 1915 og for 
totalutbyttet m. v. for hele amtet i sammenligning med de foregaaende. 
9 a ar: 
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l l l ~ ...... ....... "' Q) ...... ...... Q) Utbytte ;:l c: Q) ~ Q) 2 :S · ~Cl;) ...::<:: Cl;) ~ CC ·as ~ .D Cl;) .!:C 
l I penger 
' Cfl 
Herrederne .D Cf) a...: Q) ~ o o.. c; c: E I stykker Q)o.. 
c o.. 'å) o Cl;) c: Q) ro Cf) ~ Cl skrei kr. c: ....... < l < l 
Q) ....... 
·~ ;>, o·.o 
Dverberg ..... ..... 5101 14 -
• 
90 - 930 741 324 455 636.19 
Øksnes ... .......... . 6371 40 - 93 -- 244 815 90 483 142.05 
Bø .... .. .. ..... .... .. . 228 45 - 8 ·- 56 944 18 883 82.82 
Sortland ..... ....... - - - - - - - -
Hadsel .. ....... .. ... - - - - - - - -
Gimsøy ... .. ....... 133 24 - 8 - - .. - -
Borge ... ..... ... .. .... 370 68 - 6 - 45 000 ' 23 000 62.16 
Buksnes ..... ... .. .. 222 50 - 6 - 23 000 11 475 51.24 
Flakstad .. .. ........ - - - - - 5 000 2 510 -
Værøy og Røst. . 4 307 227 9 467 6 6 260 000 2 719 856 631.50 
Hamarøy .......... - - - - - - - - · 
Steigen .. .... .. .... 60 23 - - - 21 000 11 200 186.67 
Leiranger ... .... . 33 11 - - - 6 000 3 750 113.64 
Bodin .. ............ .. - - - - - 79 000 36 130 -
Gildeskaal .... .... 129 15 - 13 - 37 500 11 385 88.26 
Meløy .. ....... .. .. . 271 3 - 37 - 102 750 31 870 117.60 
Rødøy ....... ...... . 675 77 11 59 - 379 000 161 520 239.29 
Træna ............. . 950 270 lO 20 - 727 000 343 200 362.53 
Dønnes .. .... .... .. 257 55 4 7 - 159 000 56 180 218.60 
Herøy ..... ...... ... ·926 147 - 36 l 722 000 270 570 297.38 
Vega .... ..... .. ..... 225 45 - 9 - 305 000 201 250 894.44 
Bindalen .... .. .... - - - - - - - --
Velfjord ... ....... .. - - - - - l 111 680 -
Alstadhaug ...... - - - - l - - l - -
Stamnes .... .... ... . -
l ~41 34 8591 7 10 lO~ 861 14 3)8 397 ----I 1915 .. .. ...... .... 9 933 435.36 
l l 
- 1914 ..... ......... 11 579 l 0021 - - 12 11 091 400 3 883 533 335.oo 
- 1913 ........ .. .... 11 501 l 131, - - 15 7 253 800 2 467 579 213.oo 
- 1912 ... .... .. .... . 11 694 I 439 - - 40 13 480 700 4 099 009 35l.oo 
- 191 J ... .. .. ...... . lO 546 l 677 - - 53 6 430 700 3 033 483 287.oo 
- 1910 .... .. ..... .. . 9 993 l 830 - - 28 4 949 100 2 035 426 204.oo 
- 1909 .. .. ....... ... 10 474 2 267 - - 37 4 739 750 l 865 890 178.oo 
- 1908 .. .... ...... .. 9 412 l 843 - - 36 4 878 800 2 089 748 222.oo 
- 1907 .......... .... 9 683 l 966 - - 16 3 254 600 l 441 895 148.91 
- 1906 ............. . 10 403 2 099 - - 19 5 733 390 2 118 530 203.65 
Av det i 1915 opfiskede kvantum 10104 861 stk. skrei blev: 
Saltet til kli p fisk.. .... .. .. ................... .. .. .. .. ... .............. ... .. ....... .. 4 249 379 stk. 
" - russefisk...... ... ..... ....... ....... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 54 000 " 
" - persefisk .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 120 852 " 
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Hængt til rundfisk.. ............ .... ...... .. ... .. ... .. .. ...... ........ .... .. ...... 5 157 111 stk. 
li 
" - rotskjær .. ......... .. .. .. .. .. ................ ................. .. ........ 10 741 " 
Solgt ferskfisk (og iset)............. .. .................. ...... .... ............. 512 778 " 
Tilsammen 10 104 861 stk. 
Leverpartiet utgjorde ..................................... : ...... ...... ......... ......... 18 026 hl. 
Derav anvendtes til inedicintran .... .............. ...................... 17 024 " 
" " - andre transorter .... ...... .... .............. ...... 992 " 
Utbyttet av medidntran var .. .... ........ ...... ......... ............ .... ... 7 050 " 
Rogn partiet utgjorde ........ .... .. .... .... ............. ... ........... ................... 8 939 " 
Av fiskehoder blev solgt.. ........................... ._.. . .' .... ................... 6 067 000 stk. 
Til hjemmeforbruk anvendtes ...... .. ........... ................ .. ... ca. 136 000 " 
til en værdi av.. .......... .. ................................... ... ...... - 49 000 kr. 
' , 
Beretning om skreifisket i Nordre Trondhjems 
amt 1915. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver), 
1. Vikten. Beretning fra opsynsbetjent ved Viktenfisket, I Hals, 
hitsættes: 
A. Opsynets personale. 
Fiskeriopsytiet var iaar i virksomhet fra l februar til 17 april, 
hvorav falder paa opsynsbetjenten og assistenten 76 dage hver, paa 
underbetjenten 75 dage. Opsynsstyrken har været: l opsynsbetjent 
og utvalgsformand, l underbetjent og l assistent. Leiet hjælp med 
derav følgende utgifter for det offentlige har ikke været benyttet. 
Opsynet har hat fast station i fiskeværet Sørgjæslingerne. Til op-
synets raadighet har været stillet en motorbaat og to robaater. Rei-
serne til de forskjellige vær er foretat saa ofte og i den utstrækning 
tid og omstændigheter har tillatt. Med den nuværende gruppering 
av belægget lægger Sørgjæslingerne det sterkeste beslag paa tjenesten. 
B. Budgettet. 
Til opsynsvirksomhet er iaar medgaat ialt kr. l 852.42. Den for 
terminen givne statsbevilgning er kr. l 900. Hertil kommer for erstat-
ning av tapte baatmerker kr. 3, hvorefter fremkommer et overskud 
paa bevilgningen av kr. 47.58. 
For utførelse av tjenesten i Frelsø, Bremø og Kvalø er kommet 
til utgift kr. 50. 
C. Politivæsenet. 
Av de ilagte bøter vedkommer et tilfælde forseelse mot fiskerilo-
vens § 13 første led; det andet tilfælde .gaar ind under straffelovens 
§ 750, jfr. lov av 31 mai 1900 § 16. 
Der har forekommet nogen tilfælder av overskridelse av grænse-
linjerne før utrorssignalet heistes om morgenen. Forelæg er imidlertid 
herfor ikke utfærdiget; vedkommende er tildelt en advarsel. 
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Det er særlig i Sørgjæslingerne, at en del fiskere har tilbøielighet 
til at overskride de paabudte grænselinjer før signal gaar; i de andre 
vær er det bedre i sa a ma,ate; det stikker vel deri, at Sørgjæslingerne 
har de mest blandede elementer. 
Ordenen paa land har været ganske god; folket har i det hele 
tat vist god skik. Fyld og derav opstaat ufred har der forekommet 
litet av; rolighetsforstyrrelser forøvrig heller ikke. 
Om ordenen paa sjøen faar det sies, at den har været upaaklage-
lig. Der har været en del anmeldelser om uvorren behandling av 
andenmands redskaper. Parternes mellemværende er kommet til ord-
ning i mindelighet; i intet tilfælde har opsynet fundet det paakrævet, 
at det offentlige grep ind. Beskadigelse av andenmands redskaper 
under trækning paa havet vil i mange tilfælder ske ufrivillig; under 
storm og sjøgang med sammenviklede bruk kommer man ikke klar 
av hinanden uten at lide mer eller mindre molest. I betragtning av 
de mange stormende sjøveirsdage iaar, maa det derfor sies, at ødelæg-
gelsen av fiskeredskaper har været forholdsvis ringe; likesaa det totale 
tap av bruk. 
Der har forekommet enkelte tilfælder av naskeri, der er ordnet 
ved mindelig overenskomst; fornærmede har i intet tilfælde forlangt 
tiltale. 
Den ved den nye fiskerilov etablerte . tilsynsmandsinstitution har 
ikke bragt den nyttevirkning, som man kunde vente. Tilsynsmændene 
kunde og burde være til megen hjælp for opsynet; hittil har de nær-
mest været en skuffelse i saa maate. 
D. Sundhetsvæsenet. 
Fiskerilægen har tjenstgjott i opsynsdistriktet fra 19 februar til 11 
april; han har hat fast sta ti on pa a Sørgjæslingerne, hvorfra leilighets-
vise turer er gjort til de forskjellige fiskevær. Han har desuten fore-
tat flere turer utenom fiskeridistriktet J: saaledes til Sklinna, Leka og 
Gravvik tildels med flere døgns fravær. 
Sundhetsassistenten har været i . tjeneste ogsaa ivinter. 
Sykestuen i Sørgjæslingerne har været i drift fra 11 februar til 
13 april; betjeningen har været . l husmor og pleierske og l tjeneste-
jente. Anta! patienter og anta! liggedage har iaar ikke været særdeles 
stort. Indlæggelse av epidemiske syke har ikke fundet sted. 
De hygieniske forhold i værene er endnu ikke saa bra som de 
burde være; sansen for renslighei, for skikkelig stel med mat og med 
krop og med klæder lar adskillig tilbake at ønske. I enkelte rorboder, 
i de, som eies og beboes av fiskerne- selv, og hvor de har et kvinde-
menneske som kok, er skik og orden som regel god; i de gamle, 
større utleie-rboder er der derimot ofte mindre bra bevendt baade in-
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dendørs og utendørs. Leieren, fiskeren har selvsagt den største skyld 
i, at der er ufjelgt; men utleieren, rorbodeieren har ogsaa sin gode 
andel i det mislige forhold. Naar der faar gaa aar efter aar hen uten 
at rorboden tilgodesees med fliing og forbedring, saa virker det alt 
andet end opmuntrende paa leieboeren; ogsaa han lar det staa til, 
gir det hele en god dag. Sa a har man knirkingen i maskineriet: 
Klage fra fiskerne over de slette boligforhold, besværinger fra buverte11 
over mislig og uvorren behandling av hus og bohave; saa indgripen 
av sundhetsvæsenet og opsynet. 
Daarligst i sanitær henseende er det i fiskeværet Nordøerne; der 
bør det komme til en bedring av forholdet. · Jeg skal i en særskilt 
ekspedition komme n~rmere ind paa boligforholdene og da særskilt 
forsaavidt angaar Nordøerne. 
E. Brøndanlæggene. 
Ogsaa- iaar slap beholdningen av mat- og drikkevand · i de av 
Staten utførte brøndanlæg op ·for tidlig forsaavidt angaar Sørgjæslin-
gerne. Der maatte tyes til reservoiret paa Kirkeøen, saa besværlig 
og tidsspildende denne utvei end er. Jeg anbefaler paa det bedste, 
at det forslag, som nu er oversendt myndigheterne, om anlæg av et 
vandbasin i Sørgjæslingerne maa nyte gunstig og snarlig fremme·. 
Saavel . i Nordøerne som i Skjærvær og Helliholmen gav de der 
byggede brønde tilstrækkelig vand. Med et noget større belæg i Nord-
øerne - og det vil indtræ, saasnart telefonen forlænges dit, og ror-
bodforholdet bedres - vil spørsmaalet om utvidelse av brøndanlægget 
der straks melde sig. 
F. Havnevæsenet. 
Der bør saasnart ske kan . komme til , utførelse en del havnefor-
bedringsarbeider i Viktenværene saavel av hensyn til det nuværende 
belæg som ogsaa henset til en yderligere utvikling og fremhjælp av 
distriktets . næringsliv. Sørgjæslingerne, Nordøerne, Sørø og Bindø 
staar for tur i saa henseende. Jeg henviser forøvrig i heromhandlede 
til ekspedition herfra vedkommende Havnedirektørens sidste forslag til 
ny havneplan. 
En del fortøiningsringer, tørrestøtter m. v. er nu paakrævet særlig 
i Sørgjæslingerne. Herom henvises til en tidligere iaar fremsendt 
ekspedition. 
G. Telefon- og telegrafvæsenet. · 
Av Vikten fiskevær er det kun Sørgjæslingerne og Bindø som 
har (riks)-telefon; de andre er endnu helt blottet for traadforbindelse. 
Hvad denne isolerthet fra omverdenen og forretningsverdenen bringer 
i aarlig tap for vedkommende strøk er ikke smaating. Man vil faa et 
litet indblik i den ting ved at se paa den fart, utviklingen har tat i 
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Sørgjæslingerne, siden stedet fik telefon og telegraf; belæg og trafik 
har skuclt fart, sa a det er en lyst at se; den har pa a enkelte omraader 
saa at si vokset over hodet. Der er grund til at tro, at et lignende 
opsving vil finde sted i Ytterværene, saa~nart de ogsaa blir bedre til-
godeset hvad kommunikationer angaar. 
Sørgjæslingerne har rikstelefon med indskrænket dagtjeneste aaret 
rundt; i skreifisketiden har man saa faat utvidet dagtjeneste samt iele-
grafdrift. Helt til ifjor og i a ar; begge disse sidste a ar har telegrafvæ-
senet fundet det upaakrævet at etablere telegrafdrift. Tiltrods for det 
store belæg og den sterke forretningsrørelse, tiltrod-s for de gjentagne 
forestillinger fra forretningsstanden og andre interesserte. Hvad der 
har diktert telegrafvæsenets dets holdning likeoverfor fiskeværet Sør-
gjæslingerne er ganske ufattelig; man har faat den forstaaelse av situa-
tionen, at der er skjøvet ind interesser, som ikke falder sammen med 
almeninteresserne. Og det er beklagelig; telegrafspørsmaalet i Sør-
gjæslingerne iaar har naadd grænsen av det forargelige. Jeg skal komme 
nærme~e tilbake til denne sak i en anden forbindelse. 
Utvidet dagtjeneste har været holdt igang fra 19 februar til 14 april. 
H. Geistlig betjening. 
Indre Sjømandsmission har ogsaa i a ar holdt ga a ende drift ~av 
Fiskerhjemmet i Sørgjæslingerne; likesaa i Nordøerne. Hjemmene har 
hat rettighet til salg og servering av mat og drikke. De har hat 
god søkning; orden og stel har været den bedste. Læseværelsern.e, 
_ hvor der haves en hel del aviser, og hvor der er adgang til at skrive 
og ekspedere breve, har været meget benyttet. 
Fiskerhjemmene har utført et bra arbeide, og de omfattes ogsaa 
med megen interesse; kunde de ha utvidet rammen for sin virksomhet 
noget, vilde det ha været endda bedre. 
l. Post- og passagerbefordringen. 
I Sørgjæslingerne har været i drift et feltpostkontor fra 4 februar 
til 11 april. Det har været betjent av en postmester og en assistent; 
·des uten har kontoret hat fast brev bud. 
Postvæsenet har arrangert brevhus, tildels flere, paa alle bebodde 
holmer i været; der kan publikum faa kjøpe frimerker, avlevere sin 
post, og der kan. de motta ankommet post, saasnart man har rukket 
at faa den sortert ved postkontoret. Det hele er fortrinlig ordnet og 
virker helt tilfredsstillende. For publikum selvsagt; men ogsaa for 
postvæsenet; den økede korrespondanse ballanserer de med ordningen 
forøkede utgifter. 
En sammenligning mellem de to administrationsgrene J: Postvæ-
senet og telefon- og telegrafvæsenet hvad virksomhetstrang, arrange-
ment og forretningssyn angaar falder ikke· ut til fordel for sidstnævnte. 
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Postvæsenet sætter iverk det bedst mulige apparat i god tid i sæsonen; 
mekanismen staar færdig fra første stund av og arbeider kvikt og 
raskt og fordelagtig; fordelagtig for publikum og likesaa for post-
væsenet. 
. Noget anderledes finder telefon- :og telegrafvæsenet at burde ordne 
sig. Det lar det skure med den indskrænkede dagtjeneste dag efter 
dag, uke efter uke trods den økede trafik, trods det overfyldte vente-
værelse, trods knur og klage fra forretningsstand og publikum. Selv 
ser Staten intet, staar uten forstaaelse og initiativ, og er døv for fore-
stillinger fra andre; stiv benet, doktrinært; hæmmende for et raskt, frit 
pulserende forretningsliv, tapbringende baade direkte og indirekte. 
J. Belægget. 
, / Størrelsen av belægget har været som vanlig. Tilflytningen . til 
Sørgjæslingerne blev noget mindre end forutsat; det vanlige indryk av 
fiskere fra Søndre Trondhjems og Romsdals amt ute blev for en god del iaar. 
Fordelingen av belægget vil fremgaa av følgende 
Tab. I. 
Rorvær l 
Anta! baater l Anta! fiskere l Personbelæg l Anta! kjøpe-ialt fartøier 
l 
Sørgjæslingerne .... l. 781 2 515 3 150 123 
Nordgjæslingerne ..... 9 33 35 l 
Sørø ........ · ........ 15 55 59 l 
Nordøerne ........... 35 145 171 6 
Skjærvær ............ 24 118 127 2 
Gaasv~r, Bindø m. fl. 13 55 62 4 
Frelsø . . . ...... : ..... 13 61 68 l 
Kvalø ............... 20 63 67 l 
lø vri gt •••• l •••• l ••• l 57 135 109 -
967 3 180 3 848 139 
En del flytning mellem værene fandt sted mot fiskets slut. 
Det opfiskede kvantum fordeler sig pa a driftsukerne saaledes: 
Tab. Il. 
Ul<e 1-13/, l "/s-"hl"f,-27 f,l"f,-6/sl 7/s-13/sl"/s-"1"1s-27/a 1"/s-3/s l 'is -"/• ln;,.l7f, 
Kv an tu m ....... .. -1500001 730001!590001 94000126400013!20001!99000 11330001 290001 44000 
Haardt, stormende veir har sterkt hindret bedriften, særlig i mars 
maaned; og mars er den bedste fiskemaaned for Viktendistriktet. Sjø-
veirsdagenes ·fordeling vil fremgaa av følgende 
I 
I 
I 
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Tab. Ill. 
februar ...... .. 
mars .......... 
april ..... . : . . . 
.~fum 
l Hele · 
l 
sjøveirs-
dage 
12 
. .. 
8 
8 
28 
Partielle l Total 
sjøveirs- , landligge-
dage dage 
9 7 
14 9 
6 3 
l 
29 19 
Kvanttimsopgaver vedkommende skreifisket har været utfærdiget 
som regel en gang ukentlig til de av styrelsen paabudte stationer; 
separate meldinger har desuten været git til forskjellige tider og steder 
efter som det fandtes paakrævet. Utgifterne til efterretningsvæsenet 
har andraget til kr. 130.25. Kvantumsopgaver vedkommende Sklinna-
fisket og Flatangerfisket har været medtat herfra. 
Heisning av utrorssignal om morgenen samt utlevering og ind-
tagning av baatmerker i de forskjellige vær har været utført av dertil 
leiede folk. 
Redningsskøiten "Namsos" har været stationert her i distriktet, i 
første del av skreifiskesæsonen i Sørgjæslingerne, i sidste i Nordøerne. 
"Doktorpenger" er indkommet i likhet med tidligere aar. De 
ydes nu i mindre utstrækning end tidligere a ar; grun.dene herfor er 
flere . De er flydt ind med et samlet beløp av kr. 159.50. 
Det opfiskede kvantum er: ·· 
Tab. IV: 
i l 
· l Anta! hl. l Anta! hl. lever 
Anta! stie slue\.{ Anta! hl. lever Anta! hl. rogn 
1 
tilovers til andre 
damptran transorter 
--~----------~----------
1 434 OOOr, 1t 2 780 l 2 115 l 2 680 l 100 
--~----------~----------• -' J ", 
Gjennetnsnitspriserne for produkterne stiller sig saaledes: 
For 100 stk. skrei ......... kr. 39.00 
~· " l hl. lever . . . . . . . . . 35.00 
1 · l rogn . . . . . . . . . 22.00 
l 00 stk. fiskehoder . . . . " 1.1 O 
Størsteparten av fisken er saltet; kun en liten del er hængt. Av 
den kjøpte var.e- er meget allerede avhændet dels som fersk- eller iset 
fisk, dels som saltfisk. Mindst en fjerdepart av fisken er alt kommen 
over paa ·tredjemands haand. Omtrent al lever er kokt til damptran; 
fiskehoder og rygge er solgt til handelsvare. 
l 0-aarsoversigten blir efter dette følgende: 
c 
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Tab . . V .. 
- ..... 
-Cl! Kvantum E...-: E...-: E c E c Total Gjennem-
«:l Cl) ro ..... · ~: ;:s..C: .2 ~ .- E _g . utbytte A ar ............ -- Cl) skrei c c snitslot c ro c..::::: -Cl) ~"';Q:C ~ 6:!: <r:ro 
-<JJ ~ ~ «:lb.() .o stk. !> o !> ro ~~ kr. kr. ~- ~ ..... ~ ..... 
1915 934 3046 l 357 000 2 660 2 010 100 l 226 680 730 223.48 
1914 l 017 3 566 2 690 000 4253 3 400 180 l 986 l 083 885 303.95 
1913 l 098 3 900 3 055 000 4 368 2 800 4.0 l 897 l 213 104 311.05 
19'12 l 040 3 736 3 613 000 6 414 3 650 400- 2 857 l 146 361 306.04 
1911 920 3 604 l 897 000 3,769 2 145 
o! 130 l 654 958 275 265.89 
1910 l 028 4206 l 761 000 3.674 2000 110 l 730 783 504 133.73 
1909 957 4 109 2 237 000 6250 l 950 320 3 190 l 053 584 256.41 
1908 755 3 143 2 414 000 ·7 300 2 930 520 3 416 969 825 318.;)7 
1907 616 2 410 2 400 000 4440 l 900 . 550 2 220 967 292 401.33 
1906 535 2069 845 000 580 83p 210 788. 268 215 129.63 
- - - - -----
900 3 378 2 226 000 4 47012 292 256 2 096 912 477 265.oo 
.~l U 
Hertil kommer for : 
Frelsø 131 61 1 47 000 80 65 urto~~ 40 
Kvalø · 20 631 38 000 40 40 19 
20 550 336.40 
16 132 256.oo 
1915 967!317oil442000 2780 2 115100 l .285 
~---~--~--~--~--~----
717 412 
Fangstmaate: 
Med garn ...... 780 000 stk. 
, - line . ... . . . 430 000 
' ' snøre . . . . . 224 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 359 aapne baater 
·og seilskøiter samt 68 motorfartøier. 
Kun line: 153 aapne baater 
·Og seilskøiter samt 75 motorfartøier. 
Kun snøre: 299 aapne ba a ter 
·og seilskøiter samt 13 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk l 37 4 000 stk. 
Hængt til rundfisk 28 000 
Solgt til ferskfisk 32 000 " 
Bedste fisketid: 7- 27 mars. 
Leverpartiet ......... . 2 780 hl. 
Herav til dampme-
dicintr·an. . . . . . . . . . 2 680 " 
Til andre trans1,Qrter l 00 " :J • 
Rognpartiet . . . . . . . . . 2 115 
Derav saltet til eks-
port og solgt: fersk. 2 040 " 
Derav solgt ;tiLther-
metik . . . . . . . . . . . . 75 
Fiskehoder solgt l 400 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. .. .. .. kr. 0.14 
- hl. lever ·. .. . . . . . " 35.00 
rogn ,;,,,.. . . . " 22.00 
- l 00 fiskehoder. . " 1.1 O 
Hjemmeforbruk. . . . . . . 8 000 stk. 
V ærdien derav. . . . . 4 000 kr. 
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2. Leka. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de 9 fore-
gaaende a ar saaledes: ··· 
C!) ...... Dæks- · l ...... ...... C!) c C!) o ....... A ar Fiskere 0.. ........ baater, .......<':l ro ro o <':l ~.Cl skøiter ~.o 
1915 241 36 4 22 
1914 233 45 2 19 , 
1913 280 89 3 . 10 
1912 293 72 2 . 7 . 
1911 410 50 4 11 
1910 l 382 61 3 15 
1909 371 48 l 6 
1908 522 54 8 .3 
.. 
1907 290 74 2 ··.2 
1906 336 31 l 5 
. "'9f. 
Fangstmaate: 
Med garn . .. .. . .. .. .. 324 000 stk. 
" line ,.............. 29rPOO " 
" snøre............ 48 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn : 12 aapne baater, 
4 seilskøiter og 20 motorfartøier. 
Kun line: 6 aapne baater 
" snører 15 
Baade ga_rn og andre redska-
per: 3 aapne __ baater og 2 motor-
fartøier. 
Fangstens apven,delse: 
Fisken: · · ' d . 
Saltet til )dipfisk.. 171 000 stk. 
Hængt " t r.u~dfisk 194 000 " 
Solgt " ~e,rskfisk 36 000 " 
l Damp-
fiske- l Fangst Værdi 
l Gjennem-
snitslot 
l fartøier l 
sti<. kr, 
l kr. 
- 401 000 162 849 675.72 
330 000 105 600 453 .oo 
- 150 000 50 260 180.oo 
3 384 000 119 040 406.oo 
10 210 000 104 225 254.oo 
5 204 000 88 120 231.00 
9 218 000 79 910 215.oo 
18 175 000 63 800 122.oo 
3 140 500 61 920 214.oo 
12 82 800 26 380 78.oo 
Leverpartiet. ............ . 784 hl. 
Derav til medicin-
tra.n ...... · ............ ... . 
Andre transorter .. 
Rogn partiet .... .. ....... . 
Derav saltet til eks-
569. " 
215 )) 
410 ·~ 
port ..... .... ............. 41Q ,, 
Fiskehoder solgt.. .... 260 OOOstk. 
Gjennemsnitspriser: Y , . 
Pr. kg. fisk.... .. .... , . 1 ~ 13 øre 
" hl. lever ........ 25.50 kr. 
" rogn ........ 7.00 
" 100 fiskehoder .... 0.80 
Hjemmeforbruk ................ 2 600 stk. 
V ærdien derav ........ l 070 kr. 
Bedste fisketid: 25 mars til 
17 april. 
Av beretning fra opsynsbetjenten i Sklinna, S. A. Thorvik, hit-
sættes: 
Opsynet sattes de .\ l O februar og sluHet den 11 april 1915. Da 
opsynet sattes var iaar flere baater ankomne fra Vik og Brønnøy, og 
fisken kom · ogsaa tidlig, idet en garnbaat sidst i januar paa to nætters 
bruk fik 1200 og en anden 800 fisk, og den 2 februar fik en garn-
baat paa 6 nætters bruk 1700 fisk. 
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I løpet av februar maaned kom alle, som vilde drive fiske, naar 
undtages nogen dypsagnsfiskere, hvorav de sidste kom i sidste halvdel 
av mars. 
Hele vinteren var der meget fisk tilstede, men vistnok adskillig 
mjndre end i 1914. _ . 
Bedriften hindredes i betydelig grad av veiret, idet der i februar 
maaned var for sterk østlig og i mars vestlig vind. I en 2-3 uker 
var der saaledes kun en sjøveirsdag for uken. 
Belægget var ogsaa iaar litet, dog litt større end i 1914. Sønd-
møringerne er helt sluttet i Sklinna og som· grund herfor anføres de 
daarlige kommunikationer og mangel paa telegraf eller telefon. 
Fiskepartiet blev iaar noget mindre end Ifjor, nemlig 272 000 mot 
330 000, men da priserne iaar har været større, blir utbringendet iaar 
kr. 116 694 mot kr. l 05 600 ifjor og bruttolotten pa a hver fisker i a ar 
kr. 484.00 mot kr. 453.00 ifjor. Naar -undtages snørefiskerne, som kom 
sent og mere hindredes av veiret end de andre, er utbyttet tilfreds-
stillende. 
Vedkommende det vordende havneanlæg var der iaar avholdt to 
møter av fiskerne, nemlig 24/ 2 og 7 /a, disse møter var foranlediget av 
en skrivelse til opsynsbetjenten fra distriktets havneingeniør, som øn-
sket at høre fiskernes mening om de fors~ ' 1t'ige forslag. 
Avskrift av forhandlingerne og avs~eri\ ~ingen er sendt Nordre 
Trondhjems amt gjennem Namdals politimester. (Der henvises til dag-
bokens pag. 86-88 og 89-91). 
Til· Horta foretok opsynsbetjenten 2 turer, nemlig 27/ 2 og 13/a . 
Men der: foregik intet fiske av betydning, hvorfor baatmerker ikke blev 
utlevert og utrorssignal ikke heist. 
H~er lørdag - saalænge lokalskibet gik i vinterruten - sendtes 
ukeberetning om fisket til opsynsbetjenten i Gjæslingerne L smed posten 
til Leknesbugten og som telegram derfra eller Skei. 
Vinterruten for "Torghatselskapet" var i a ar som ifJdt ' 5g er upaa-
klagelig. Men fra sommerrutens begyndelse (3/4) blev den til en be-
. .r.r r 
gyndelse likesaa umulig som ifjor. Fra først av var ikke Sklinna nævnt 
i ruten. Men efter en skrivelse av 16/a fra opsynsbetje1Dten til direk-
. . . .,.. l 
tlonen blev der bestemt en ukentlig tur, men uten an1øp av Leknes-
bugten pa a in d ga aen de, og dette altsaa pa a en tid, . ~ft fRlket skulde 
reise hjem fr a været. Efter en ny skrivelse fra opsyrisbetjenten blev 
der da rettet pa a dette og 2 ukentlige turer. ~ r: :;") 
Fiskerne har i det hele holdt sig de gjældende vedtægter og fiskeri-
. loven efterrettelig. I Sklinna og Horta er iaar ikke _forelagt nogen bot. 
Av bergede redskaper levertes ivinter til opsynet en garnvase, 
som av vedkommende var berget i Sklinna ifjor vaar. Den blev solgt 
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ved auktion i Skliiina den 25/a og utbragtes . til kr. 1.30, som indtages 
i regnskapet (se dagbokens pag. 95). Andre bergede saker levertes 
eller anmeldtes ikke til opsynet. · 
Redskapstapel var ikke · stort, dog kanske noget større end ifjor. 
Ogsaa ivinter var der meget storsild tilstede paa fiskehavet, særlig 
omkring midten av mars. Da dette har gjentat sig i' flere aar, er det 
sandsynlig, at den gyter paa bankerne her. 
Ædrueligheten og ordenen paa land var meget god. 
Hvad renligheten i _og omkring rorboderne angaar, da fortjener 
denne ingen ros, tvertim_ot. Der er ogsaa formange mennesker i hver 
rorbod. Hvad det sidste. angaar, maa opsynet lukke øinene, da der 
er for faa rorboder. 
Sundhetstilstanden var god. · 
Oversigt over fisket m. v. i 1915: 
Samlet / Derav opfisket med Derav l Derav l Lever 
l l snøre l hængt 
L_ever brul<t _til til-
fiskeparti 
1 
Ialt medt-
1 
stk. garn line sa ltet hl. l cintran overs hl. . hl. 
~ 
212 ooo l24soooi J9ooolsoQp~z~ooo i J94ooo l 584 1544 1 
r 19CI 
Ut b ytte i a l t: 
272 000 skrei a 31/oo pr. l 00 kr. 87040.00 
584 hl. lever a 26/oo 15184.00 
410 " rogn a 7/oo 2870.00 
200 000 hoder a 0/so pr. l 00 1600.00 
kr. 116694.00 
Bruttolot 1"• Anta l 
pr. fisker ba:ler l fisl<ere l arbei- mand l kj øpe- l handels-I land-kr. dere ialt fartøier mænd kjøpere 
484 l 63 r 241 1 40 281 l 5 l l 3 
! T . • 
Damp-
medi- Rogn 
cintran hl. 
hl. 
.Sjøveirsdage 
hele l del-vise 
l 23 1 7 
3. Flatanger. Her faldt fisket 1915 sammenlignet med de 9 
foregaaende a ar saaledes: 
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l 
l l n Aapn e Dæks- Motor- . Fang~t Værdi 1·Gjennem-A ar Fiskere ba a ter 
l 
baater l fartøier stk. kr. . snitslot · skøiter l kr. l 
1915 265 35 5 
1914 263 66 l 
1913 354 95 2 
1912 1 462 l 136 l 
1911 1 408 110 l 
1910 387 83 4 l 
1909 348 85 2 
l 1908 358 71 2 1907 354 76 4 
l 1906 324 76 -
Fangstmaate: 
Med garn .............. 89 000 stk. 
" line .. .. .. .. ... ... .. 11 5o o ·" 
" snøre .. .. .. .. .. .. 7 500 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 16 a a p ne baater, 4 
seilskøiter og 25 motorfartøier. 
Kun line: 13 aapne baater, l 
seilskøite og 4 motorfartøier. 
Kun snøre: 6 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
. Saltet til kli p fisk .. · 73 000 stk. 
Solgt - ferskfisk 35 000 " 
29 J' -. 108 000 49 770 187.81 
7 
·g 
6 
.4 
3 
-- ·· 
-
-
--
207 550 86 845 · 330.oo 
215.000 ·65 600 18-5.30 
345 000 106 453 230.oo 
214 500 101 544 249.oo 
170 000 79 795 206.oo 
l 150 000 . 59 675 17l.oo 
123 000 58 310 163.oo 
160 000 71 329 201.oo 
279 000 112010 345.oo 
L~verpartiet ...... ...... .. .. .. .. 230 hl. 
Derav utvundet medi-
cintran........ ... .. .. ...... ..... 120 " 
Rogn partiet .. ........... ....... 155 " 
Derav saltet til eksport 155 " 
Fiskehoder solgt .. .. l 00 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk........ ........ 14 øre 
- hl. lever .' ......... .. 26 kr. 
rogn .. .. .. .. .. .. 10 " 
l 00 fiskehoder.. .. 1.20 " 
_Hjemmeforbruk ........ .. .... l 000 stk. 
V ærdien derav.. .. .... 380 kr. 
Av beretning fra lens~and Thv. Indbryn i Flatanger hitsættes: 
Skreifisket for Flatangerværene begyndte iaar i de første dage av 
februar maaned og den for Flatanger bestemte opsynsordning traadte 
ikraft fra l s. maaned. ( 
Den 9, 10, 11 og 13 februar foretok lensmandeD reise til samt-
lige fiskevær, hvor samtlige høvedsmænd anmeldte sit fi skeri og valg 
av tilsynsmænd og utvalg avholdtes. 
Ordenen og ædrueligheten blandt fiskerne har været god og ing en 
uorden er blit anmeldt. Der er heller ikke anmeldt nogen overtræ-
deise av fiskerilovgivningen. 
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Som det stedlige ordenspoliti foretokes saaledes heller ingen reise 
ut til noget av fiskeværene. 
Fisket gav iaar mindre utbytte end noget aar av de sidste for-
løpne 10 aar. Der var neppe nogen gang nogen fisketyngde under 
land for Flatangerværene. Likesom ifjor foregik det bedste fiske i de 
sydligste vær Smaaværet og Gladsøværet, særlig Gladsøværet, mens 
der saa godt som ikke fandtes fisk for Bjørøværet (Hartvikø, Rekø og 
Utvorden). 
Angaaende fiskeutbyttet og deltagelsen i fisket medde-
les føl'gende: 
Opfisket ialt 108 000 stk. skrei, hvorav: 
i Smaaværet ................. ...... : 26 000 
i Gladsøværet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 000 
i Villa været .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 32 000 
i Bjørøværet med Utvorden 6 000 
Værdien av fisket utgjør: 
For o p fisket skreip9-rti. ................ : ...... kr. 
indvundet leveq.Jarti.............. .. .... " 
rogn parti ...................... " 
41 040.00 
5 980.00 
l 550.00 
l 200.00 - solgte fiskehoder.. ...... .. ................ " 
-------'---- -
tilsammen kr. 49 770.00 
Der var ingen kjøpefartøier tilstede, men derimot 5 opkjøpere fra 
distriktet. 
4. Verran. Her faldt fisket 1915 sammenlignet med de 9 fore -
gaaende a ar saaledes: 
l Gjennem-A ar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
l kr. 
1915 ........... .. ... 1 400 200 l 21000 19 240 48.10 
1914 .............. :. 400 200 25000 21 610 54.oo 
1913 ................ 400 200 35000 26 490 66.oo 
1912 ................ 300 150 30000 19 700 66.oo 
1911 ................ 300 150 35000 22800 76.oo 
1910 ................ 240 120 30000 19 570 82.oo 
1909 .. .............. 200 100 38 000 24600 123.oo 
1908 ................ 160 l 80 42000 27 260 170.oo 
1907 ... .. ....... .... 150 
l 
75 
l 
36000 23 280 155.oo 
1906 .............. .. 150 75 35 000 17 720 118.oo 
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Fangstmaate: 
Med garn .. .. .. .. . .. .. . 20 000 stk. 
" :line. .. ........ ..... l 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 120 aapne baater 
. " _line: 10 " " 
" snøre : l o- " " 
Baade garn og andre redska-
per . 60 aapne baater'. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk 11 000 stk. 
Solgt til ferskfisk l O 000 stk. 
Leverpartiet.. ... .... -............ . ·1 00 hl. 
Derav til inedicintran · 0-" 
" 
- andre tran-
sorter ..... .. ...... .. .. ;.. ... .. .. . l 00 " 
Rogn partiet....... ...... ...... ... 20 " 
Derav saltet til eksport 20 " 
Gjennemsnitspris'er: 
Pr. kg. · fisk ............ . :.· ... 30 øre 
·_ hl. lever .. .. ... .. .. .... . 20 kr. 
rogn ................ 22 " 
Hjemmeforbruk .... ...... .. .. 1 -ooo stk. 
Værdien ·derav·........ 800 kr. 
5. Kolvereid. Her foregik intet fiske i ·1915 og 1914. Sidste 
a ar der blev fisket skrei dette herred var 1908: 
-----:-----
Aar Baater Besætning Stk. skrei Værdi kr. l Gjen.snitslot kr. 
1908 .......... ..... . 1 150 350 27 000 8 870 l 22.oo 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1915 
samt for det hele amt i de sidste l O a ar: 
~ '- '- Utbytte ~ '- <l) <l) <l) 
c<:; 
<l) ~ :§ l ...... -o ,.:,:: c<:; ~ c<:; l E">,c ~ .Cl c<:; Ui <l) .Cl c<:; Herred erne 
<l) ~ -2 0.. I stk. s\<rei l I penge kr. §'SE ~ t: o E <l) U) 
c 0.. 'Q) o ro 6~ (3_ c<:; C/) 2: Cl <r: <r: U) 
Vikten .......... 31701 806 1 5 l 156 
l l 434 000 l 
l 
-- 717 610 1227. 64 
Leka ............ 241 36 1 4 22 - 401 000 162 849 675.72 
Flatanger .... 265 35 5 29 - 108 000 49 770 187 .81 
Verran .. .. ...... 400 200 o o - 21 000 19 240 48.10 
Kolvereid .... - - - - - - -· -
Ialt 191~14076 - - ----1077 14 207 - l 964 000 949 469 232.94 
191414566 1147 1 18 221 2 3 381 550 l 350 163 296.oo 
1913 5070 1295 26 217 l 3 602 000 .l 403 624 277.oo 
1912 4791 1326 32 156 3 4 372 000 l 391 554 290.oo 
1911 4722 865 234 148 13 2 356 500 l 186 844 245.ou 
1910 5263 1076 121 125 15 2 175 000 975 984 185.oo 
1909~ 5236 1049 122 48 27 3 226 000 l 264 659 242 .oo 
1908 453311110 lO !l 18 2 904 0001 l 168 6031258.00 1907 3204 787 21 6 2 857 0001 1167 019,364.24 1906 2879 701 16 13 l 241 800J 424 325 147.39 
4 
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Av det i 1915 opfiskede kvantum l 964 000 stk. skrei blev: 
Saltet til klipfisk .................................................................... 1618000 stk. 
" - persefisk · .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 11 000 " 
Hængt - rundfisk ........................................ ............................ 222 000 " 
Solgt - ferskfisk .................... :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 113 000 " 
Tilsammen l 964 000 stk. 
Leverpartiet utgjorde .............................................................. 3 894 hl. 
Derav anvendtes til medicintran .................................................. 3 479 -
" " - andre tra:nsorter ...................... :.:................. 415 -
Utbyttet av medicintran var ......................................................... , l 450 -
Rogn partiet utgjorde .............................................................. 2 700 -
Av fiskehoder blev solgt................................................ l 760 000 stk. 
Til hjemmeforbruk anvendtes ... -................................... ca. 12 600 " 
til en værdi av ................. ~ .. _: .................. : .................. - 6 250 kr. 
,, 
Beretning om skreifisket i Søndre Trondhjems 
amt 1915. 
(Væsentlig efter lensmændenes og · opsynsbetjentenes opgaver) . 
l. Osen. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de 7 fore-
gaaende aar saaledes : 
l Aapne l Motorer l Gjennem-A ar fiskere l Stk. skrei 
l 
Værdi kr. snitslot baater l<r. l 
1915 ........ 470 85 
1914 . . ...... 432 80 
1913 . . .... . . 513 98 
1912 ........ 424 84 
1911 ........ 424 84 
1910 ........ 436 86 
1909 ........ 436 86 
1908 ........ 372 62 
Fangstmaate: 
Med garn .. .. .. .. .. .. 160 000 stk. 
" line .............. O " 
,, andre redsk. 40 000 ,, 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 51 aapne baater 
og 2 motorfartøier. 
Baade garn- og andre redska-
per: 25 aapne baater. 
Baade ·line og snøre: 9 aapne 
ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 200 000 stk. 
2 
2 
4 
-
--
-
-
-
l 
200 000 115 948 246.70 
500 000 259 210 600.oo 
260 000 136 900 267.oo 
200 000 94 100 222.oo 
103 000 52 100 123.oo 
90 000 50 735 116.oo 
150 000 64 975 149.oo 
330 000 l 165 229 444.oo 
Leverpartiet ....... .. ... ...... .. 504 hl. 
Derav til medicintran 504 " 
Rogn partiet .......... .... ...... 264 ,, 
Derav saltet til eksport 264 ,, 
Fiskehoder solgt.. .. 180 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk ......... .. ..... kr. 0.19 
hl. lever.... ... ....... ,, 20.00 
rogn..... ....... .. " 12.00 
- l 00 fiskehoder.. .. "_ 1.50 
Hjemmeforbruk .. ............ 5 000 stk. 
Værdien herav.. ...... 2 500 kr. 
Bedste fisketid: 15 januar-
15 februar. 
2. Roan. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de 7· fore-
gaaende a ar saaledes: 
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l Aapne l Motorer l Gjennem-A ar Fiskere Stk. skrei Værdi kr. 
1 
snitslot 
l 
ba a ter kr. 
l l l l 
1915 ... .. ...... ..... 361 69 4 300 000 174 072 482.19 
1-914 ... : .. _.: ... _ ..... . 546. l 1:62 -
' 
_.3:. . ,-,5_20_DOO '' ,269 780. , ~ 494.oo 
-
1913 ................ 472 94 5 390 000 202-126 428.oo 
1912 ................ 409 83 . 2-. ; . ·.365 000 168 800 413.oo 
1911 ....... .. ....... 399 83 - 200 000 101 975 256.oo 
1910 ................ 399 83 - 145 000 77 850 195.oo 
1909 .... ... . , ....... 1 · 399 83 - :l 140 000 60 880 153.oo .. 134721 1908 ................ 274 l 59 - 270000 _491.oo 
Fangstmaate: . . Leverpartiet ......... _ .... < ...... _ 756 hl. 
. Med garn .. .. .. .. .. .. 240 000 stk. 
line og andre 
redskap~r· .. ·:· .... : ... _ 69 000 _ 11 
Fartøiernes utrustning: 
k.urr garn: ___ ·49 a~pne . baater 
og 4 motorbaater. 
Derav til medicintran 720 
" andre tran-
sorter ... .: .......... _ .. :.:.......... 36 " 
Rognpartiet ...... .............. 396 ,, 
Derav salt~t til eksport 396 ,, 
Fiske_hoder solgt .. .... 280 000 stk. 
Ba a de garn og andre · redska-· Gjennemsnitsp~{ser : 
per: 13 ~apne baater. _ .. Pr. kg. fisk .. ....... . 
Baade line og sriøre 7 aapne ,, hl. lever ...... .. 
baater. - ' ,, rogn ........ 
Fangstens -anvendelse: ,, l 00 fiskehoder 
Fisken: -· · - Hj@mmefo-rbruk ... :.-.. ... .. . 
·Saltet til klipfisk .. 30_0 000 stk. Værdien derav .. .. 
· Bedste fisketid 15 ja'nuar til 15 februar. 
19 øre 
20 kr. 
12 
1.50 ,, 
8 000 stk. 
4 000 kr. 
3. Stoksund. Her f.aldt fisket i 1915 . samme,nJignet med de 7 fore-
gaaend.e , aar sa a ledes: 
Fiskere l l Motorer l l · l Gje1.., nem-A ar Andre Stk. skrei baater l· 
værdi kr. r· snitslot 
. kr. 
" 
l 
1.915 ............ , .. .. . 1,94 . 49 - 27 000 15 5.56 . 80.19 
1.9.14 .. ... ! •• ~ ••••• •• 164 . 48 . - 80 000 37 930 231.30 
19.13-.... · .. : .. .... ... 105 34 2 111 000 .. .. .-_ 58_004 - 552.40 
1912 ................. 80 -20 - 165 000 73 950 902.oo 
1911 ................ 80 20 -.. - - .. 75 Q,OO 35 495 - 444.oo 
1910 ................ 80 20 - 45 000 25 630 320.oo 
1909 .... .... : ... : ... - 8Q~ 20 - ·59-800 - . 26 -3.62· 330.oo 
1908 ................ 1 44 13 - 20 000 . - 9.:910 225.oo 
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fangstmaate: 
Med garn . 9 000 stk. 
" line og an-
dre redskaper. :.. 18 000 " 
fartøiernes- utr~stning: 
Baade garn og a-ndre redska-
per: 49 aapne ba a ter. 
fangstens anvendelse: 
fisken: . 
Saltet til klipfisk.. 27 000 stk. 
Leverpartiet .... .. .. ... ... 68 hl. 
Derav til medicintran 52 " 
Bedste fisketid ; 15 _januar til 
Derav til andre tran---
sorter.. ... .. ....... ·......... ..... 16 hl. 
Rogn partiet .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 33 " 
Derav saltet til eksport 33 " 
fiskehoder solgt ...... 20 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk................ 19 øre 
hL lever.............. 20 kr. 
- rogn .............. 12 
" l 00 fiskehoder .. .. 1.50 " 
Hjemmeforbruk ......... .. ..... 2000 stk. 
Værdien derav .......... 1000 kr. 
15 februar. 
4. Nordfrøya. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de 7 
foregaaende a ar saaledes: 
A ar Fiskere Aapne baater· Skøiter 
Motpr-
fartøier 
l l l 
1915 1707 260 -
1914 1654 319 -
1913 1693 373 -
1912 1899 - 415 5 
1911 1768 394 8 
1910 1749 420 -8 
1909 1903 406 5 
1908 ' 1982 406 5 
fangstmaate: 
Med garn . .. .. . .. .. 632~600 stk. 
,, line ............ 195 400 
,, snøre .-......... 172 000 ,, 
fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 104 aapne baater 
og 37 motorfartøier. 
Kun line: 23 aapne baater og 
35 motorfartøier. 
Kun snøre: 127 aapne baater 
Ba a de line og snøre: 6 aapne 
baater og 30 motorfartøier. 
fangstens anvendelse: 
102 
46 
21 
24 
12 
7 
4 
3 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
l 000 000 469 800 275.22 
l 372 000 579 070 350.oo 
735 000 259 500 153.oo 
l 488 500 482 213 l 254.oo 
805 000 388 593 220.oo 
512 600 249 856 143.oo 
675 000 294 492 155.oo 
580 000 255 055 114.oo 
fisken·: · 
Saltet til klipfisk 890 000 stk. 
,, persefisk 80 000 ;, 
Solgt til ferskfisk.. 30 000 " 
Leverpartiet . .. .. .. .. .. . .. 2 300 hl. 
Derav til medicintran 2200 ,, 
,, andre tran-
sorter .. . .. . .. .. .. . ...... .. . .. l 00 " 
Utvundet m·edicin-
- tran ...... .. .. .. ............... 1030 ,, 
Rogn partiet............... .. . 1600 " 
Derav saltet til eks-
port .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 1600 ,~ 
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Fiskehoder solgt . .. . 900 000 sik. Pr. hl. rogn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 kr. 
Gjennemsnitspriser: 100 fiskehoder ...... l " 
Pr. kg. fisk.......... 15 øre Hjemmeforbruk............ 8000 stk. 
hl. lever ........ 16 kr. Værdien derav .... 2500 kr. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Halten, O. Oksvold, hitsættes: 
Undertegnede tiltraadte skreifiskeopsynet i Halten den 16 januar. 
Efter ukerapporten for 26/ 1 var tilstede 5 kjøpefartøier, l landkjøper 
og 12 . logifartøier samt ca. 200 fiskere. Tilgangen paa fiskere og 
kjøpefartøier foregik jevnt utover februar saaledes at antallet den 28 
utgjorde: 
20 kjøpefartøier drægtig 619 tons med en besætning av. . . 83 mand 
29 logifartøier, hvis besætninger optat i antallet av fiskere. 
129 fangstbaater, hvorav 2 motorskøiter med 5 doryer og 
17 motorbaater med tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 
Dertil kommer de med fisk- og franforretninger i ' Halten an-
satte arbeidere og funktiona;r~r , ........ . ... ·. . . . . . . . 25 
Samlet antal 625 mand 
Denne styrke holdt sig uforandret til omkring 19 mars, da fisket 
allerede hadde avtat i den grad at en flerhet av almuen (navnlig line-
fiskere) fandt at burde flytte ·til andre vær, - væsentlig Gjæslingerne 
og Titran. 
Samtidig forlot flere av kjøpefartøierne været som lastede. Naar 
drivskøiterne var tilstede og 3 dels 4 dampskibe og diverse motor-
baater indfandt 'sig for fiskeopkjØp var havnepartiet bogstavelig talt 
overfyldt. Po~tskibet ha i· dog - efter meget besvær fra havnetilsynet 
- kunnet finde den for 'dette anordnede ankerplads ryddig. 
Havneforholdene paa Halten havn, saalænge ingen utvidelse finder 
sted, er og blir for fiskeopsynet ikke alene den besværligste men ogsaa 
den vanskeligste av samtlige~ :dets gjøremaal. 
Total utbyttet 
av fisket kan angives saaledes: 
Fiskeparti ..... · ....... . ... . 
Rogn ... :: .............. . 
Lever .................. . 
hvorav l 024.04 utdampet til medicintran 
anden tran 30 hl. 
480 000 stk. 
799.10 hl. 
l 054.04 )) 
med 519 hl. og tilovers for 
Gj e nnemsn i ts pris er: 
Fisk pr. l 00 sløiet. . . . . . . . . . kr. 37.00 
Rogn pr. hl. ... . .... -: : . . . . . " 12.00 
Lever - " . . . . . . . . . . . . . . . " 17.00 
Hoder pr. l 00 . . . . . . . . . . . . . " 0.90 
.l 
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Efter dette blir partiets værdi og bruttolottenes størrelse at be-
regne saaledes: 
a) For garn: 
351 600 fisk a kr. 37.00 pr. 100 = ..... kr.130 092.00 
534,34 hl. rogn a kr. 12.00 = .......... " 6 412.08 
802,52 )) lever a )) 17.00 = . . . . . . . . . . )) 13 642.84 
351 600 hoder a kr. 0.90 pr. 100 = ..... )) 3 164.40 kr.l53 311.32 
fordelt paa 348 mand utgjør kr.. 440.55 . 
.. . 
b) For line: 
100 400 fisk a kr. 37.00 pr. 100 = ...... kr. 
200,25 hl. rogn a kr. 12.00 = . . . . . . . . . . )) 
195,84 )) lever a )) 17.00 = . . . . . . . . . . )) 
100 400 hoder a kr. 0.90 pr. 100 = . . . . . )) 
37 148.00 
2 403.00 
3 329.28 
903.60 
------
fordelt paa 131 mand utgjør kr. 334.23. 
c) For snøre: 
26 700 fisk a kr. 37.00 pr. 1 oo = ....... kr. 9 879.00 
61,60 hl. rogn a kr. 12.00 = ........... )) 739.20 
53,18 )) lever a )) 17.00 = . . . . . . . . . . . ,, 904.06 
26 700 hoder a kr. 0.90 = . . . . . . . . . . . . . ,, 240.30 
fordelt paa 66 mand utgjør kr. 178.22. 
d) Gjemsanfisket: 
1 300 fisk a kr. 37.00 pr. 100 = ...... ~ . kr. 
3 hl. rogn a kr. 12,00 = .............. " 
2,50 hl. lever a kr. 17.00 = .. :: ........ -,; 
481.00 
36.00 
42.50 
11.70 l 300 hoder a kr. o. 90 = .... · ...... ' .. .. " 
---"-------- " 
fordelt paa 4 mand utgjør kr. 142.80. 
43 783.88 
11 762.56 
571.20 
Partiets samlede værdi kr.209 428.96 
Som vanlig forekom landliggedage, men januar og februar artet 
sig dog nogenlunde tilfredsstillende, hvorimot veirforholdene i mars 
maaned var høist ugunstige, hvorfor partiet ogsaa fik forholdsvis liten 
tilvekst i denne maaned. 
An tal sjøveirsdage utgjorde: 
Hele 27, tildels 8 = 35 dage, hvorav paa januar (sidste halvdel) 
7, februar 16 og mars 12. · 
Bedriften indlededes den 18 januar, men paa grund av liten almue 
og liten deltagelse - fiskerne tiltrænger efter ankomsten nogen dage 
til forberedelser ----' kunde ukepartiet først angives den 3/ 2 med 22 000. 
Ukepartierne økedes derefter jevnt og kulminerte den 2/s med 115 000, 
derefter betydelig avtagend~. 
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Som av foranstaaende beregning vil sees foregik det bedste fiske 
med garn, noget mindre med line, men for snørefiskernes vedkom-
mende blir utbyttet betydelig under et middelsaar. For de først-
nævnte bruk derimot over et saadant. 
Agn forsyningen 
tilfredsstilledes væsentlig ved drivskøiterne, men ·noget agn blev dog 
ogsaa tilført været av agndampbaater og pr. rutebaat ved disponentens 
forsorg. Der var saaledes som regel tilstrækkelig og godt agn. Ut-
' gift erne til agn er opgit fra l 00 til 200 kr. pr. linefarkost. 
Utrustningen 
til fisket i alt væsentlig uforandret. Kun indfandt sig iaar et noget 
større antal motorfartøier og disse er betydelig sterkere utrustet,_. hvad 
redskaper angaar, idet disse baater driver med dobbelt bruk (2 sæt-
ninger) den hele sæson. Redskapstapet ubetydelig. 
Motorbaatenes besætning bestaar - som regel av 4 eller 5 mand, 
der som logi og til fangstens nedsaltning medfører en skøite. Dette 
utstyr, som synes at være i tiltagende, stiller et temmelig_ forøket krav 
til rummelig havn, der allerede efter den tidligere utrustning har været 
utilfredsstillende. -- En foreløbig utvidelse av havnen ved bygning av 
moloer i Rensisundet synes uundgaaelig. 
Utrorssignalet 
har været avgit til de i vedtægten fastsatte tider og utroren stedse 
kontrolleret. Fiskerne er selv meget interessert i at der holdes orden 
paa dette omraade, hvorfor den heller ikke er vanskelig at opretholde. 
Paa havnen og i .)and har orde_nen - paa et par undtagelser 
nær - været tilfredsstillende. Noget spirituosa tilføres vistnok været 
av reisende og tildels ogsaa av drivskøiterne, naar disse returnerer fra 
Valdersund, men kvantummet blir for litet til at avstedkomme længere 
forstyrrelser. Forbudet om tilførsel av berusende drikke over til fiske-
v~rene maa ubetinget ansees baade betimelig og gavnlig for alle parter. 
De undtagelser, hvortil ovenfor er sigtet, bestod i et fra land ved 
nattetid utført overfald paa værets bestyrer hr. T. Wiig og et lignende 
utøvet ombord i en drivskøite. Begge iverksat av berusede drivgarns-
fiskere ved skøiternes tilbakevenden fra Valdersund. 
De fornærmede blev ved opsynets foranstaltning indbragt paa 
sykehuset, hvor de straks blev behandlet av fiskerilægen. 
Rolighetsforstyrrelse om natten, hærverk og smaatyverier (saaledes 
som forrige aar) tlar ikke fundet sted, hvorimot et mere rafinert tyveri 
er begaaet ombord ·i et kjøpefartøi, hvor skipperen fra sin uavlaasede 
kahyt (under fravær fra kL 8 til 11 aften) blev bestjaalet for sit pen-
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geskrin . av .. jern indeholdend.e ca. 160 kr. i. kontanter. Skipperen til 
sit held,. ·hadde. sin. . egentlige pengebeholdning., kr. 4 000 . opbevaret 
paa et andet sted. Denne sak er under politiets behandling. 
En pa~seiling i rum sjø og nogen anmeldelser · om .kollisioner 
mellem linefiskere paa havet er samtlige bilagt under de_ i fi'skeriloven 
antydede former. 
Av efterforskninger, der -ikke staar i forbindelse med fiskeribedrif-
ten, har kun forekom·met et enkelt tilfælde - .beordret av Uttrønde-
lagens politifuldmægtig. 
Angaaende de san-itære forhold vil fiskerilægen formentlig avgi de 
fornødne oplysninger. Dog bemerkes, at Statens brønde har ydet til-
strækkelig og · brukbart vand. I begyndelsen hadde dette en ubehage-
lig smak av det stof, hvormed takverket .var' præparert, men efter en 
tids bruk forsvandt dette efterhaanden. Det er saaledes at anta at 
dette for fremtiden vil fuldstændig forsvinde. 
Sundhetsforskrifter for fiskerv-æren e i Nordfrøya, approbert under 
8 februar .. d. a. ankom sa a sent, at der ikke kunde bli tale om at 
gjennemføre disse iaar. 
Intet menneskeliv 
er ved ulykkestilfælde gaat tapt under fisket e'ller under hjemreisen 
derfra. 
Opsynet avsluttede med amtets bifald sirt virksomhet den 3 april 
med en tjenestetid av 18 dage, reisedagene indbefattet. 
Jeg tillater mig at henvise til den ui1der tjenesten førte dagbok 
og merkeprotokol. _ 
Merket fisk blev heller ikke under nærværende fiske indfanget. 
Som i . beretning av 3 .april anført avsluttede med amtets god-
kjendelse fiskeopsynet i Halten sin viFksomhet den 3 april sidstl. Samt-
lige kjøpefartøier, logifart~ier og fiskerbaate - paa 2 nær, 10 mand -
hadde sluttet bedriften og forladt . været. De tilbakeværende baater 
trak garn (3 nætters) lørdag den _3 april med ubetydelig _fangst kun 
no gen faa .fisk. Det v.ar . derfor den almindelig_e o p fatning at fisket 
hermed var fuldstændig avsluttet. 
De nævnte 2. ba a ter fortsatte imidlertid bedriften _. ogsaa efter Pa aske 
og det viste sig at fisket paa nyt meget. snart tpk sig dp. -
Snart . sam~edes o p til. 25 baater med c~. l 00 mand fisk_ere, der 
med enkelte. avbrytelser paa grund av stormende veir fortsat,te bedri-f--
ten hele april. maaned. . . 
Foruten · fiskere indfandt sig l kjøpefartøi og l opkjøper pr. mo-
torbaat. Landkjøperne fremdeles i virksomhet. . Prisen paa fisk gik 
. meget hurtig op i 19-20 øre pr. kg. 
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I henhold til erhvervede ~o-plysninger ved reisen til Halten 4 og 5 
ds. kan det i april opfi6kede parti ansættes til 16 000 fisk, 20 hl. lever, 
hvorav utdampet 5 hl. ·mediCintran. 
V ærdien herav efter det anførte beregnet til 8 708 kr. fordelt pa a 
100 mand utgjør kr. 87. ·C)t: 
Av redskaper har været i, anvendelse: Garn, liner og snøre, det 
sidste med godt utbytte. Agnsild fiskedes i værets umiddelbare nærhet. 
Med dette resultat er aarets skreifiske i Halten avsluttet. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Kya, Ole O. Aukan, hitsættes: 
De første fangstforsøk gav det indtryk at fisken var under "eggen" 
i noksaa stor mængde, men etterhvert som fisket skred frem synes 
fiskebestanden at avta. Fisket var saaledes bedst -i februar hvorimot i 
tidligere aar hadde fiskebestanden været størst i mars og første del 
av april. 
Der fiskedes gjennemgaaende smaat paa alle slags redskaper, dog 
især gik det utover snørefisket. Massen som drev snøre fiskede fra 
l 00 stk. skrei til 300. Fisket1 for distriktet maa for i a ar betegnes som 
under et middelsaar og efter det opgivne fiskeparti er fisket iaar om-
trent halvparten saa stort som i 1914. 
For distriktet deltok ~ ~gm fiskere 984 mand, av hvilke var anmeldt 
.som garndrivere 32 farko'ster med 201 mand, som linefiskere 26 far-
koster med 136 mand og som snørefiskere 146 farkoster med 647 mand. 
Der opfiskedes med garn .. . .. .. . l 06 500 stk. torsk 
Do. line.......... 95 600 - , " 
Do. snøre ..... { 143 200 -
" .. ·, r 
Tilsammen 345 300 stk. torsk') 
•600 . hl. ro~~ ,1 tilvirket 360 hl. medicintran og tilovers for anden tran 
.35 hl. 
Fisken ·v ... r: fyldig og leveren fettholdig. Tranprocenten varierte 
1 1 \ t • 
·mellem 40-::-?Q, ~0/p. Fiskevegten fra 200-260 pr. 100. 
Størstep'å'rteri av fiskerne driver fiske med de saakaldte Aafjords-
l':ltl"-' . baate; de fiskere som drev g~rn benyttet Listerbaate. Iaar hadde dog 
flere fiskere lib'ekostet sig motorbaate, som dels benyttedes under snøre-
·og garnd/i -t~fi/ ·J og dels under linedriften. En almindelig opfatning 
blandt fiskern·e-gBlev at med motorbaat vilde mari langt længere røgte 
alle slags redsl~~-per ogsaa · for distriktet Kya. For alle 'fiskevær under 
Kya opsynsdi'strTkt var i fiskedrift 69 motoroaate. · De var av forskjel-
lige størrelser ·og drægtigheten var fra 20 tdr~ til ov'er 100 tdr: De 
mindste motorbaate drev som regel snørefisket. 
Fisket faldt bedst for fiskeværet Stilen. Her hadde da fiskerbe-
lægg.et steget betydeligt fra 1914, likesom line- og torskegarnsdriftet · 
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tiltok i betydelig grad. Jeg fik det 'irrdtryk at etterhvert som linedrif-
ten i et fiskevær tiltar, desto mer forseelserJ ' lir der. begaat og som 
følge herav et effektiv opsyn paa stedet paakrævet. Der faldt ofte 
uttalelser i den retning at opsynsbetjenten burde ha bopæl paa Sulen 
eller at Sulen fik sin egen opsynsbetjent. 
Som regel foretok jeg ukentlig inspektionsreiser til samtlige uten-
om Kye underlagte fiskevær. Det viste sig da nødvendig at stoppe l 
a 2 dage i Sulen for at ordne forskjelligt vedk. opsynstjenesten. 
Der blev av mig for forseelse mot fiskeriloven av 3/ 7 1909 utfærdi-
get 2 forelæg paa tilsammen 40 kr., hvilke blev vedtat. Forseelser 
mot lovgivningen ellers forekom ikke i den grad at de var gjenstand 
for offentlig paatale. 
Vrakgods blev ikke auktionert. Det vrakgods som blev anmeldt 
for mig, meldte der sig eiermand til. 
5. Sørfr øya. Her faldt fisket i 1915 sammenlignet med de 7 
foregaaende a ar saaledes: 
Aapne :~1 J9:l Gjennem-Aa r Fiskere Skøiter Motor- Sti<. skrei Værdi l<r. snitslot baater fartøier 
i 
' 
l l 
191 5 l 156 271 -
1914 918 2331) -
1913 818 185 -
1912 l 081 240 8 
1911 l 094 239 13 
1910 l 037 247 11 
1909 959 222 4 
._ 
1908 929 . 205 6 
Fangstmaate: 
Med garn ............ 12 000 stk. 
line .. .. .. ...... 68 000 " 
snøre.. .. ...... 180 000 ,, 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn: 9 aapne baater. 
line: 26 -"-
·og 12 motorfartøier. 
Kun snøre: 236 a a p ne ba a ter 
Fangstens anvendelse: 
1 
Fisken: • 
. Saltet til klipfisk 260 000 stk. 
1) Derav 20 med motor. 
02 
kr. 
fl ~ o 000 l 12 110 599 95.67 
lO 825 000 309 402 337.oo 
8 350 000 106 375 130.oo 
18 760 000 234 632 2l7.oo 
lO 500 000 237 120 217.oo 
- 301 000 142 080 137.oo 
- 364 000 123 712 129.oo 
- 376 000 1 51(~,30 162.oo 
Leverpartiet ..... .... ...... .. ... 522 hl. 
Derav til m.e11\~intran 331 " 
'· uc , 
Til andre transorter .. 191 
~" Ei.' 
Utvundet med1~mtran 123 
R · t' t ''9 ,; r 227 ognpar 1e .... . .. .. .. ..... .. . 
- ~r 
Derav saltet til eksport 227 " 
Fiskehoder solg{~~_I i 200 000 stk. 
G. 't . :::1 ::;)[.!' Jennemsm spnsec . 
P l f . k fb)l._,_ k o 14 f. <:g. lS ' ...... ~ ....... f. . 
··[ 21 
- hl. lever .............. " 17.00 
" rogn .......... _.... " 15.00 
- l 00 fiskehoder .. .. " 0.80 
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Beretning fra opsynsbetjent B. Dragsness hitsættes: 
Paa grund av deb · januar og første uke av februar for stedet 
forefaldne gode stor~ildfangst_er_ b1ev den egentlige skreifiskedrift ikke 
optat i nævneværdig mon, b-g først ved midten_ av februar ankom for 
skreifisket nogen større del 'av ~.rr-emmed almue. De 'tidligere -for skrei-
fisket foretagne forsøksdrifter gav ikke nævneværdig utbytte og tydet 
heller ikke paa at nogen større fisketyngde var tilstede paa de van-
lige fiskegrunde. -· . 
Efter at driften kot:n i vanlig _ gang - midten ~ av februar - viste 
det sig fremdeles at .der .var. smaat om fisk. Nogen bedring blev d~t 
dog, saa utbyttet ved maanedens slut var efter tiden forholdsvis til-
fredsstillende. Fra midten av mars blev veiret stormende saa det hin-
drede driften og de enkeltvis en gang imellem forefaldne sjøveirsdage 
gav ogsaa yderst smaat utbytte, · hvilket forhold saavel med veir som 
fangst vedblev resten av fisketiden. Aarets utbytte av fisket blev der-
for ogsaa det mindste, som er forefaldt i de sidste 15 aar, siden op~yn 
dersteds .blev anordnet. .Fiskepartiet iaar blev kun 260 000; derav 
indvandtes 227 hl. rogn og 522 hl. lever. Av leverpartiet anvendtes 
331 hl. til dampning av medicintran, idet der tilvirkedes 123 hl. saa-
dan tran, mens 19_1 hl. lev~~t tilov~rs for anden tran_. 1~1 
Ved fiskets begyndels,e 3(Q.r prisen for rundfisk 35-38 kroner pr. 
l 00 og leverprisen 11 kroner pr. hl. Imidlertid steg prisen senere 
mere og mere, saa ved fiskets slut var der 45-50 kroner pr. 100 rund 
fisk og 28- 30 kroner pr. hl. lever. .Rognen solgtes først ved fjskets 
slut og belaltes da med 23-25 kroner pr. tønde. 
I det væsentligste foregaar endnu salg av fisk paa den maate, at 
der akkorderes om pris pr. 100 rund fisk. Salg av lever ·ø.g.: rogn i 
fersk stand forekommer derfor kun hos opkjøperne (kjøpefartøi~rne) 
og for lever- ~ro -vedkommende- hos de -fiskere, som se:lv tilvi-rker -sin fisk. 
Gjennemsnitsprisen for rund fisk er iaar beregnet til kr. 42.50 pr. 
l 00. Deltagelsen i fisket var i a ar litt større end de næstforega:aende 
4 aar. 
Tilstede var: 
..-~36 snørebaat~r med tilsammen 930 mand 
-38 linebaatei 171 
· . 9 garn ba a ter 55 -
Tils. 283 ba_ate~ og l 156. mand 
Der var tilstede 40 kjøpefartøier samt 2 kjøpere paa land. 
Angaaende deltagelsen i og utbyttet av skreifisket for Titran op-
synsdistrikt i sidste 5-aars periode (1911-1915) stiller forholdet sig 
saaledes: 
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. ~ 
Anta! .. Gj ennems-nits-
iOpfisket .. pris lot 
·Aar fisker- kjøpe- part! . pr. ·100 
baate fiskere ·fartøi_er (stie skrei) rund fisk pr. mand 
'. : k'r. -·kr. 
-
.:' 1 ~ 
l 
1911 .................... 2~5 . l 094 42 500 000 40.oo 200.oo 
1912 ........ ...... ...... . 266 l 081 37 760 000 .. 30.oo 21o.oo 
1913 ····· ····· ······ ·· ·· 193 818 . 25 350 000 3l.oo 130.oo 
1914 ...... .... .......... 243 . 918 43 825 000 37.50 337.oo 
1,915 ...... .. , .. .... ..... .. 283 l 156 40 260 000 42.50 100.o6 
Foruten som foran nævnt, at lite!? fisketyngde syntes være tilstede, 
bidrog det i fisketidens to sidste tredjedele værende stormende veir 
meget til at u_tbyttet blev saa li tet som . tilf_æld~t var. 
Av sjøveirsdage var der (fra 12/2 til ~4/4) -: 
I februar 7 hele og 2 tildels --
· I mars 5 " · - .·· 9. -
_1·-
1 a p ril .. . 3 1' r .8 -:-
·Ialt 15: hele og ·: 19 tildels ~ 
Redskapstapet var iaar - · i- forhold till3 veiret -=-- ikke--stort --
per forek9m under .fisket uheldigvis ~et ulykk\~tilfælde med tap 
av 2 · menneskeiiv. · · 
. . . . ' . . ' :- . l • : 
Den qlmindelige ro . og orden blandt fiskeralmuen var saavel under 
. • 1· . ~ - l • 
driften sqrp :, pa? ·land . go~. , Der blev ilagt 6 . !Jlindre mulkter, men 
disse var .væse,ntlig for at _ha deltat i fisket enkelte gange uten at være 
forsynet; .. m~d ·anordnet ~aatmerker. · · 
Opsynstjenesten avsluttedes den 24· april. 
- ~ . · · · · · - · . . · _ _ . · :. l rC , 
6. Hitteren. Her faldt fisket i 1915 sammenli&,~~f med de· 7 
foregaaenqe . a~u· · saalede~: . : -_-: . -':!!n?.Jl'. 
Aar ·._ fiskere ·Aapne baater 
Motor- , 
fartøier Stk. skrei Værdi kr. : 
Gjennem-
snitslot 
.. 
. . 
'-
1915, ....... : .... _;_.,: .. . ;: . _:201 ( 41 12 
1914.' .. o •• •• o;:.... _.·: 186 43 . 7 
19J~ .-.......... _;.· ... . - .·259 7.3 - 12 
1912.; ......... •..... .. 195 .50 2 
1911.': .... .-.-. .-..... :· '189 50 -- o·- ----2 -· 
1910.. ... ........ ... 180 48 ·-
1909.... ........... . 189 50 -
1908............. .. . 184 l 46 -
.. 
· l 
36 000 
19~ 400. 
73 600. 
181 200: 
35-000 
72 000 
48 800 
25 600 
kr. 
16\794 83.55 
, r)r• -
·- 99 ·841 429.25 
' r. \ ... 23 A56 90.5o 
; \6>:0{836 - 312.oo 
- -J T·3To·- - ~ 92:on 
40 778 227.oo 
20 125 1 07.oo 
lO 232 56.oo 
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Fangstmaate: ~o :· ·· ·Rogn partiet ...................... 73 hl. 
Med snøre ............ 36. 0.00 stk. Derav saltet til eksport 73 " 
Fartøiernes utrustning: Fiskehoder solgt.. .... 35 000 stk. 
Kun snøre: 41 aapne ba a ter Gjennemsnitspriser: 
og 12 motorfartøier. Pr. kg. fisk .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 øre 
Fangstens anvendelse: - hl, lever ..... · ........... 15 kr. 
Fisken: - rogn ................ 13 " 
Saltet til klipf1sk .. 36 000 stk. - 100 fiskehoder...... l 
Leverpartiet ............ .. .... .... 73 .. hl. . .. Hjemmeforbruk ................ 200 stk. 
Derav til medicintran.. O " Værdien derav .............. ;80 kr. 
andre tran- Bedste fisketid: lO februar 
sorter.. ............................ 73 _,, til l O mars. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1915, 
samt for det hele amt i de sidste lO aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbyttet <l) 
<l) , ....... '"0 
,.::,:: 
-- E~c 
Herred erne ~ <l) ..... ..... l ..... 6.~ <l) .o ~ c2 l <l) ..... <l) I stykker §:l E ~2 o ·-~ 0..~ ......,(S) E·- I penger kr. o ...... æ.!<: skrei <l) Ul • c ~ ~ (/)l-< :?:E 6~ o. c:r:.o ~ O Ul 
-< Ul 
Osen .. .... .... 470 85 -- 2 - 200 000 115 948 246.70 
Roan .......... 361 69 - 4 - 300 000 174 072 482.19 
Stoksund .. 194 49 - - - 27 000 15 556 80.19 
Nordfrøya . l 707 260 - 102 - l 000 000 469 800 275.22 
Sørfrøya .... 1156 271 - 12 - 260 000 110 599 95.67 
Hitteren .... · 201 41 - 12 - 36 000 16 794 83.ss 
--
--------
--
Ialt 1915 4089 775 - 132 - l 823 000 902 769 220.78 
1914 3900 885 - 68 - 3 490 400 l 535 233 394.oo 
1913 3 860 857 - 52 - l 919 600 786 361 204.oo 
1912 4088 892 13 46 - 3 159 700 1114531 272.oo 
1911 3 954 870 21 24 - l 718 000 832 593 2ll.oo 
1910 -3 S81 904 19 7 - l 165 600 586 929 15l.oo 
1909 3 966 866 9 5 - l 437 600 590 546 149.oo 
1908 3 785 791 11 3 - · l 601 600 726 377 192.oo 
1907 4282 935 13 3 - l ,286 900 590 238 137.84 
1906 4 419 972 15 4 l l 236 000 537 694 121.68 
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Av det i 1915 opfiskede kvantum l 823 000 stk. skrei blev: 
Saltet til kli p fisk ................ ... .. ............. ..... .. .. ... '!) . ' :. . . . . . . . . . . l 713 000 stk. 
- persefisk.. .. .. .... .. .... .. .... .. ...... .. .. .. .... .... .. .. .. ............ .. 80 000 " 
Solgt - ferskfisk ................... .. .. ........ .. .... ::._ ..... :................... 30 000 " 
Tilsammen l 823 000 stk. 
Leverpartiet utgjorde.. ...... .................... ................ .... .... ............ 4 223 hl. 
Derav anvendtes til medicintran ..... ~ ............................... 3 807 
~ - ' andre tråhsorter ·.................. ... . . .. .. 416 
Utbyttet av medicintran var.. ............... -: ............ ·.............. l 674 
Rogn partiet utgjorde .... .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. 2 593 
Av fiskehoder blev solgt.. ................................. .. .. .. ........... ...... l 615 000 stk. 
Til hjemmeforbruk anvendtes ...... ... ....................................... ca. 24 000 " 
til en værdi av.......... .. .................. .. ........ .... ........ .. ...... .. ... 10 100 kr. 
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